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Medijska reprezentacija serijskih morilcev in morilk (filma Monster in Dahmer) 
 
Serijski morilec je zvezdnik sedanjega časa. O njem lahko beremo knjige, gledamo filme in 
serije, na to temo so posneti dokumentarni filmi, kupimo pa lahko tudi več vrst spominkov; 
tako se Ted Bundy danes lahko enači s katerim koli hollywoodskim igralcem. Ker je serijski 
morilec tako dobro zamaskiran v običajnost, ga je precej težko odkriti, zato dobro izkoristimo 
vsakega, ki se pojavi. Nadanemo jim grozne in pošastne nadimke, tako družbo prestrašimo in 
ji sporočimo, da je takšna deviantnost nesprejemljiva in se ne bo tolerirala. S tem skrijemo 
tudi njihovo vsakdanjost, serijski morilec bi lahko bil kdor koli! Njihove življenjske zgodbe in 
okrutna dejanja so dobra tema za medijsko produkcijo; bolj krvavo, bolj senzacionalistično. 
Kljub ostudnosti je to nekaj, kar nas fascinira in sili, da gledamo naprej in poskušamo 
razumeti. Ljudje smo namreč ustvarjeni za to, da poskušamo problematične stvari razumeti in 
rešiti. Le tako bomo vedeli, kako se pred njimi zaščititi. 
 
Ključne besede: serijski morilec, Aileen Wuornos, Jeffrey Dahmer, medijska reprezentacija, 




Media representation of male and female serial killers (movies Monster and Dahmer) 
 
A serial killer is a modern day celebrity. There are books, movies, series and documentaries 
made about them, we can even buy various souvenirs; Ted Bundy is just as known as any 
other Hollywood actor. Serial killers mask their normalcy pretty well, which is why it’s hard 
to track them. The ones that we do track and catch, we put to good use - giving them horrible 
and frightening nicknames to warn and scare the society in order to inform that this kind of 
deviancy will not be tolerated in any way. By doing that, we also mask their normalcy and the 
fact that they're average; it could be anyone! Their life stories and terrible crimes are the 
perfect subject for media production; the bloodier, the better and more sensationalist. Despite 
the crimes being heinous, they're fascinating to us and it makes us watch and try to figure out 
the ‘why’ behind it. People are made for figuring out and solving problematic issues in our 
society. It's the only way to finding a way to protect ourselves. 
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Fascinacija nad serijskimi morilci je danes precej pogost pojav, čemur pa se ni čuditi, saj so 
skozi leta pridobili status zvezdnika. O njih poročajo v medijih, njihove življenjske zgodbe se 
že nekaj časa prelivajo na velika platna, kupimo pa lahko tudi z njimi povezane spominke. Če 
bi želeli majico s potiskom slike Bundyja, Gacyjevo umetniško delo ali pa celo avdio knjigo 
zgodb, ki vam jih bere Kemper, lahko to poiščete na spletu. Zakaj smo ljudje tako fascinirani 
nad ostudnimi in nemoralnimi dejanji serijskih morilcev, da jim pripisujemo prav poseben 
pomen? Zakaj jim je družba dodelila status zvezdnika? Teorij je veliko, ena izmed njih pa 
pravi, da nas takšna dejanja pritegnejo, ker jih želimo razumeti (Dietrich in Fox Hall, 2010). 
Zanima nas, kaj se zgodi s posameznikom, da postane sposoben česa takega. Tega ne bi bilo, 
če ne bi bili na varnem. Ko pregledujemo slike posledic grozovitih dejanj serijskih morilcev, 
beremo ali gledamo dokumentarni film, smo pred njim varni. Vemo, da nam ne more škoditi, 
saj je mrtev ali za zapahi. Situacija bi bila popolnoma drugačna, če bi bili na drugi strani, v 
vlogi žrtve, ki se bori za preživetje.  
 
V prvem delu naloge bom na kratko predstavila osnovne pojme, etiologijo in tipologijo 
serijskega morilca in nekaj o psihopatologiji, skratka vse, kar lahko pripomore k njegovemu 
obstoju. Nadaljevala bom z delitvijo na spole, ker bom predstavila temeljne razlike med 
ženskimi in moškimi serijskimi morilkami/morilci. V nadaljevanju bom ugotavljala, kako je 
serijski morilec postajal vse bolj fascinanten in popularen, dokler ni dosegel statusa 
zvezdništva, ki ga ima še danes. Tu me bo zanimalo predvsem, kako je pojem serijskega 
morilca reprezentiran v javnosti in kakšne so razlike med spoloma. V drugem delu naloge 
bom predstavila podrobno analizo dveh filmov, posnetih po resničnih zgodbah dveh serijskih 
morilcev, Aileen Wuornos in Jeffrey Dahmerja. Film Monster, ki govori o Aileen, sem izbrala 
zato, ker je prva ameriška serijska morilka, čeprav se njen vzorec bolj ujema s profilom 
moškega serijskega morilca. Za film Dahmer sem se odločila zato, ker menim, da Jeffrey sam 
izstopa iz skupine moških serijskih morilcev, tako po metodah izvrševanja umora kot tudi po 
motivih. Analizirana filma bom med seboj primerjala in izpostavila razlike, ki jih bom v 
sklepu povezala z obstoječimi medijskimi reprezentacijami in poskusila ugotoviti, zakaj je 





2 SERIJSKI MORILEC 
 
 
2.1 Pojav in izvor  
 
Čeprav so serijski morilci obstajali že skoraj stoletje pred javno uporabo te besedne zveze, so 
jim včasih pravili množični morilci (mass murderer). Sam izraz (serial killer) se v ZDA 
pojavi šele okoli leta 1970, predstavi pa ga FBI agent Robert Ressler, ki je eden izmed 
ustanoviteljev tako imenovanega Behavior Science Unita, imenovanega tudi Mindhunters. 
Izraz naj bi drugje obstajal že desetletje prej, Ressler pa naj bi idejo dobil, po tem ko se je 
udeležil konference Britanske policijske akademije (British Police Academy), kjer so govorili 
o serijskih zločinih (angl. crimes in series), kot so npr. posilstva, ropi, umori, itd. (Schechter, 
2003). Izraz serial murderer se v določeni literaturi pojavlja leta prej, preden ga naj bi Ressler 
izumil, a ga je javnosti predstavil na drugačen način, kar je vplivalo na ohranitev vse do 
danes. Kakšna je torej definicija serijskega morilca? FBI je pomen spreminjal in razvijal, 
prišli pa so do zaključka, da je razlika med serijskim in množičnim morilcem odvisna od treh 
pomembnih dejavnikov: 
 
- število umorov, 
- lokacija umora, 
- čas umora. 
 
Za serijskega morilca naj bi bile torej ključne vsaj tri žrtve, različne lokacije umorov, da bi jih 
čim počasneje oz. sploh ne bi izsledili, in določen čas, ki mine med umori (od par ur do tudi 
par let). To imenujemo čas ali obdobje pomiritve (cooling-off period). Edina stvar, ki je FBI 
definicija ne vključuje, je narava zločina (nature of the crime), ki pri serijskih morilcih vse 
bolj nakazuje na seksualnost in sadizem (Schechter, 2003). Statistično je serijski morilec 
običajno neizobražen bel moški, star nekje od 25 do 35 let, prihaja pa iz zelo nestabilne in 
nefunkcionalne družine. Način uboja in uporaba orožja sta takšna, da ga psihološko zbližata z 
žrtvijo (davljenje, zabadanje, itd.), čeprav žrtev sama nikakor ne more vplivati na svojo 






Razlikujemo tri tipe umora, in sicer: 
 
- serijski umor, 
- množični umor, 
- verižni umor ali spree killing. 
 
Čeprav je tako za serijski kot množični umor značilno večje število žrtev, je razlika med 
njima precejšnja. Množični morilec je velikokrat označen kot »človeška bomba«, čigar 
življenje je težavno, dogajanje pa sproži nek dogodek, ki ga porine čez rob (npr. izguba 
službe, ga zapusti družina, itd.). Zaradi tega eksplodira, za svojo nesrečo krivi ljudi okoli 
sebe, zato za napad običajno izbere strelsko orožje in eno samo lokacijo, kjer ubija naključne 
ljudi v svoji bližini. Podobno je samomorilskemu napadu, saj v večini primerov na koncu sodi 
še sebi, če ne kloni pod streli policije. Verižni umor je praktično enak množičnemu, le da se 
dogaja na različnih lokacijah, zato ga lahko tako tudi poimenujemo. Serijski umor je precej 
bolj zapleten, umori so perverzni in ostudni, razlog, ki se skriva za temi dejanji, pa je 
kompleksen in skoraj vedno psihološkega izvora (Schechter, 2003). 
 
 
2.2 Tipologija in etiologija 
 
Da je huda zloraba v otroštvu tista, ki pripomore k razvoju serijskega morilca v tej smeri, je 
na konkretnih primerih dobro dokumentirano. Lester1 (1995, str. 7, v Šterk, 2007, str. 22) 
ugotavlja, da so morilci v primerjavi z ostalimi posamezniki v otroštvu in adolescence 
doživeli kar dvakrat več travm, večje težave pri močenju postelje in več težav v šoli. Če otrok 
ne odrašča v zdravem, ustreznem okolju in njegova družina ne funkcionira, kot bi morala, 
sam ne bo sposoben sočutja in spoštovanja in ne bo znal ceniti ljudi okoli sebe. Običajno je 
družina serijskega morilca enostarševska, kjer (največkrat) mati kontrolira otroka in se nad 
njim znaša ali pa se en starš do drugega vede nasilno (lahko se zgodi tudi, da sta oba nasilna 
drug do drugega), kar na otroka vpliva negativno. Že v otroštvu imajo popačeno predstavo o 
kontroliranju (velikokrat jim predstavlja zamenjavo za intimnost), kar se kasneje pokaže pri 
ubijanju, saj žrtve mučijo in želijo dokazati, da so oni tisti, ki kontrolirajo situacijo (žrtve so 
tiste, ki so nemočne – npr. nekrofilija in pasivna žrtev) (Šterk, 2007).  
 
                                                 
1 Lester, D. (1995). Serial Killers: The Insatiable Passion. Philadelphia: The Charles Press Publishers.  
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Že Freudova psihoanaliza trdi, da lahko razloge za dejanja odraslega človeka poiščemo v 
njegovem otroštvu. Na žalost obratna situacija ni mogoča, saj ne moremo vedeti, kakšen bo 
določen otrok postal, ko odraste (Schechter, 2003). Zato velja tukaj omeniti MacDonaldovo 
triado (Giannangelo, 1996, str. 108, 36–39), ki predstavlja tri tipe vedenja (tako imenovane 
warning signs). Ta se ne preneha z adolescenco, pri značilnostih osebnosti serijskega morilca 
pa je tako pogosta, da je dobila ime homicidni vedenjski vzorec (Šterk, 2007, str. 23).  
 
1. Močenje postelje (Definitivno ni nič nenavadnega za otroka, če pa se ohrani tudi v 
adolescentnem obdobju posameznika, lahko nakazuje na hudo emocionalno stisko. 
Raziskave FBI-ja (Behavioral Science Unita) prikazujejo, da je kar 60 % vseh, ki so 
morili zaradi seksualnih razlogov, močilo posteljo tudi v adolescenci.) 
 
2. Mučenje živali (Ko gre za serijske morilce, ni sadizem do živali nič nenavadnega. 
Jeffrey Dahmer je seciral mrtve živali, ki jih je našel ob cesti ali v gozdu, ker je želel 
videti njihovo notranjost in organe. Tudi Ed Kemper je eden izmed tistih, ki se mu je 
zdelo zabavno, ko je glavo družinske mačke nabil na kol. Zadeva je problematična, saj 
se lahko posameznik hitro naveliča živali in preide na ljudi. Dr. Stephanie LaFarge 
(ASPCA terapevtka) trdi, da ima vsak, ki lahko škoduje živali, potencial preiti na 
človeka. Serijski morilci tega vedenja nikoli ne prerastejo, ampak se v njih stopnjuje 
toliko časa, dokler ne ubijejo človeka.) 
 
3. Podtikanje požarov (Takšno vedenje je opazno že zgodaj v otroštvu, strokovnjaki pa 
trdijo, da je motiv za podtikanje vedno seksualnega izvora. Zelo pogost sekundarni 
motiv je tudi maščevanje. Posameznika torej vzburja, ko zaneti požar in opazuje, kako 
gori, kar se povezuje s samim mučenjem in željo po umoru. Serijski morilec iz New 
Jerseyja, Joseph Kallinger je opazovanje zanetenega požara opisal s stavkom The 
mental image is greater than sex.)(Schechter, 2003, str. 36).  
 
Če je nasilno vedenje rezultat psihološke podlage posameznika, tu ne smemo pozabiti na 
fizično oz. biološko podlago. Veliko ljudi verjame, da je razlog, da posameznik postane 
serijski morilec, v fizičnih anomalijah, kot so abnormalna aktivnost možganov, poškodbe 
glave, in da preprosto mora obstajati neki zločinski gen, zaradi katerega se nekateri rodijo 
zlobni (Šterk, 2007). Slednja stvar je precej logična, če ni nobenih raziskav, ki bi pokazale 
nasprotno. Obstoj zločinskega gena je bil kar hitro ovržen, saj so raziskave o dodatnem genu 
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Y pokazale, da so ob primerjavi dveh skupin zločincev z dodatnim kromosomom in brez 
njega ugotovili, da so bili bolj nasilni tisti, ki ga niso imeli. (Schurman-Kauflin, 2000, str. 28). 
Kar zadeva možganske aktivnosti, je koncept starejši od termina serijski morilec, navezuje pa 
se na psihopatsko osebnost. Gre za raziskavo Resslerja, Burgessa, Hartmana, Douglasa in 
McCormicka, ki trdijo, da abnormalna aktivnost možganov pri nekaterih ljudeh izgine nekje 
med tridesetim in štiridesetim letom. Za nekatere spremembe v strukturi možganov je 
potrebnega več časa, s čimer razlagajo otročje vedenje, ki je značilno za psihopatsko 
osebnost. Holmes in Holmes (1998) menita, da ravno to pojasnjuje njegovo spolno 
nedozorelost, čustveno impotenco, nezmožnost vzpostavitve medosebnih odnosov in nenadne 
izbruhe besa. Šterkova (2007) navaja tudi priznano psihiatrinjo in klinično psihologinjo 
Dorothy Lewis iz ZDA, ki pravi, da je za vedenje serijskega morilca kriva kronična zloraba v 
otroštvu, saj mu je tako spremenila organsko strukturo, da ne moremo več brezdvomno trditi, 
da bo pri svojih dejanjih prišteven in sposoben obvladovanja. Celoten koncept poveže z 
dejstvom, da živali ob izpostavitvi kroničnemu stresu izločajo hormone, ki spremenijo 
anatomijo njihovih možganov. Vse skupaj je torej rezultat psihičnega in fizičnega nasilja, 
kateremu je posameznik izpostavljen ob razvoju. Poškodbe glave lahko povežemo z 
abnormalno aktivnostjo možganov. 24 % morilcev naj bi imelo neko poškodbo možganov 




2.2.1 Tipologija serijskega morilca po Holmesu in DeBurgerju 
 
Canter in Wentink (2004, str. 491) po Holmes in Holmesu2 (1998) navajata 4 tipe serijskih 
morilcev:  
 
1. vizionarski tip, 
2. mesijanski tip, 
3. hedonistični tip, 
4. morilec, ki mori zaradi moči/kontrole. 
 
                                                 
2 Holmes, R. M. In Holmes S. T. (1998). Using Murder: The Social Construction of Serial Homicide. Thousand 
Oaks: Sage Publications Inc.  
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Vizionarski tip mori, ker mu tako ukazujejo glasovi ali prividi. Kaže hud odklon od realnosti, 
prepričan pa je, da z morjenjem določene vrste posameznikov izpolni neko delo, ki mu je bilo 
narekovano, zadano. Od demonov in angelov do boga in satana se pojavljajo različne oblike 
halucinacij, ki sprožijo ubijanje. David Berkowitz, bolje znan kot Son of Sam, je zatrjeval, da 
mu je sosedov pes, ki ga je obsedel demon, narekoval, da mora ubijati. Berkowitz je povedal, 
da so se psu svetile oči (CBS News, 2017). Psihiatrično je takšen morilec diagnosticiran s 
paranoidno shizofrenijo, njegov motiv pa je vedno notranji in izvira iz njegove osebnosti. 
Idealnega tipa žrtve nima, so zgolj naključne, mori pa s predmeti, ki jih ima tisti trenutek pri 
roki. Stvar, ki tukaj ni naključna, je lokacija, saj vizionarski tip običajno ostaja znotraj svojega 
domačega okolja, za seboj pa pusti neorganizirano in kaotično prizorišče zločina (Šterk, 2007, 
str. 75–76).  
 
Mesijanski tip se osredotoča na samo izvršitev, dejanje umora – ko je žrtev mrtva, je misija 
končana, zato mu po njeni smrti upade nadaljnji interes zanjo. Pod žrtve spadajo posamezniki 
iz določene družbene skupine, ki jo morilec obsoja in jo ima za manjvredno, nezaželeno 
(Canter in Wentink, 2004, str. 491). Po umoru se počuti bolje, po njegovo je namreč naredil 
koristno dejanje, s katerim je pripomogel k boljši družbi, prav tako pa je (psihološko) koristil 
tudi sebi. Morilec je delno organiziran in umorov ne izvršuje daleč od svojega domačega 
okoliša, za seboj pa pušča malo fizičnih dokazov. Trupla običajno odvrže na istem mestu, 
nekje, kjer se je izkazalo za varno lokacijo. Načeloma lahko mesijanski tip morilca delimo še 
na dva podtipa, in sicer na tistega, ki ga vodi bog, in na tistega, ki ga vodi hudič. Čeprav 
včasih izgleda drugače, takšen tip morilca ni psihotičen. Serijski morilec s sekiro iz New 
Orleansa ali The axe man naj bi leta 1918 ubil nekje od 7 do 11 ljudi. V enem izmed pisem, ki 
jih je posredoval lokalnemu časopisu, je objavil, da bo v noči, ko se bo podal na morilski 
pohod, prizanesel vsakomur, ki bo doma na ves glas predvajal džez glasbo (Šterk, 2007, str. 
77).  
 
Hedonistični tip je tip morilca, ki je seksualno motiviran in ga delimo še na tri podtipe, in 
sicer na tiste, ki morijo zaradi poželenja (the lust killer), na tiste, ki jih to vznemirja (the thrill 
killer) (Canter in Wentink, 2004), in tiste, ki morijo zaradi udobja (the comfort kill)(Šterk, 
2007, str. 80). Pri prvem podtipu gre za seksualno gratifikacijo, glavna točka umora pa je 
seksualna motiviranost, tudi po tem, ko je žrtev že mrtva. Zanj so značilni kanibalizem, 
nekrofilija in rezanje udov. Ker je umor seksualno motiviran, mora biti tip žrtve morilcu 
fizično privlačen. Je precej organiziran, ubija pa z rokami ali s hladnim orožjem. Prav tako je 
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iznajdljiv, geografsko potuje, da bi zmedel policijo (Šterk, 2007, str. 81). Prvi in drugi podtip 
sta si precej podobna, le da pri drugem žrtev ni več zanimiva, ko umre. Morilec želi, da se 
žrtev zaveda, kaj se dogaja, užitek morilec najde v samem dejanju umora, za katerega je 
značilna daljša perioda mučenja, preden žrtev pokonča. Morilec je organiziran in precej 
previden, truplo prenese in odvrže na neki drugi lokaciji (Canter in Wentink, 2004). Tretji 
podtip mori zaradi udobja, večinoma iz materialnih razlogov, spolnost je irelevantna. Čeprav 
se od drugih dveh podtipov precej razlikuje, ga med hedonistične morilce uvrščamo zato, ker 
uživa precej razkošno življenje. Sem spada najeti morilec ali hitman, ki ga nekdo najame, da 
ubije izbrane posameznike (Šterk, 2007, str. 80). Zadnji podtip morilca, ki mori zaradi 
moči/kontrole, želi imeti popoln nadzor nad žrtvijo. Motivi, ki ga vodijo, so povezani z željo 
po dominanci, ki spet izhaja iz njegove osebnosti, njegove notranjosti. Ima določen tip žrtve 
(ena ali več vizualnih lastnosti, ki jih preferira), vendar jih osebno ne pozna, jih pa običajno 
nekaj časa pred umorom zasleduje. Geografsko je precej tranziten, zato da bi ubežal roki 
zakona, kar mu dokazano tudi uspeva. Njegova »kariera« je namreč daljša kot pri drugih tipih 
serijskih morilcev. Kraj umora in sekundarno prizorišče zločina (mesto, kjer odvrže truplo) 
sta previdno izbrana, na truplu pa so jasno vidne sledi mučenja, pogosta je tudi nekrofilija. Za 
sabo ne pušča veliko fizičnih sledi, zato je včasih težko določiti točno lokacijo zločina. 
Tipično vedenje serijskega morilca predstavlja kombinacija dveh hedonističnih podtipov, in 
sicer tistega, ki mori zaradi vznemirjenja, in tistega, ki mori zaradi nadzora/moči. Seksualna 
safistakfcija je tako večinoma zgolj izgovor, da morilec kontrolira žrtev, to ga namreč dela 
dominantnega (Šterk, 2007, str. 84).  
 
 
2.2.2 Modus operandi in ritualistično vedenje 
 
Šterk po Holmes in Holmes3 (1998, str. 37–39) navaja delitev motivov serijskih morilcev na 
sledeče: 
 
- intrinzične (notranje), 
- ekstrinzične (zunanje). 
 
                                                 
3 Holmes, R. M. In Holmes S. T. (1998). Using Murder: The Social Construction of Serial Homicide. Thousand 
Oaks: Sage Publications Inc. 
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Gre za preprosto delitev, kjer so določeni motivi zakoreninjeni globoko v morilčevi osebnosti, 
drugi pa so zunanjega izvora, npr. materialna korist. Motivi zunanjega izvora so pogostejši pri 
serijskih morilkah, pri serijskem morilcu pa gre za korist psihološke in seksualne narave, kar 
pa ni vedno jasno vidno na prizorišču zločina. Tu je pomembna predvsem geografska 
mobilnost, saj nekateri raje izberejo območje, v katerem se bolje znajdejo in se počutijo bolj 
domače, čemur pravimo comfort zone (Šterk, 2007, str. 29–31).  
 
Serijske morilce lahko razdelimo tudi glede na metode umora. Imamo tiste, ki jim je bolj 
pomemben sam proces umora in ga zato podaljšujejo, ker v njem uživajo, ko žrtev umre pa 
izgubijo interes. Drugi gledajo na dejanje umora kot na nekaj, kar morajo storiti, da žrtev 
umre, zato ne vidi smisla v kaznovanju, mučenju in podobnih zadevah, ko je žrtev še živa. Po 
tem je možno razbrati, kako močno je morilec vpet v svet svojih fantazij. Večina serijskih 
morilcev ima perverzne in nasilne seksualne fantazije, ki jih lahko tako prevzamejo, da ne 
vidijo več meje med realnostjo in fantazijskim svetom. Frustracija, ki jo morilec čuti, je 
prevelika in ga sili k uresničitvi fantazije, kar pa vodi v začarani krog. Po uresničitvi morilec 
ne neha, ampak obstane v fantazijskem svetu in to počne še naprej, postane odvisen. Tu 
pridemo do izraza lustmord, ki ga je izumil Kraft-Ebing4 (Šterk, 2007). Za Jacka Razparača 
pravi, da s svojimi žrtvami ni imel dejanskega spolnega odnosa, je pa zelo verjetno, da sta 
umor in poznejša mutilacija trupla (sploh genitalij) ekvivalentna spolnemu odnosu. Temu 
pravimo seksualiziran umor, kjer gre za doseganje vrhunca prek divjaškega načina morjenja, 
torej umor nadomesti spolni akt. 
 
Prvi umor je običajno spontan in se zgodi po nesreči, stresni dejavnik, ki ga sproži, pa je po 
študiji FBI konflikt z žensko. Značilen je za kar 59 % serijskih morilcev. Pogost je tudi 
konflikt z obema ali enim izmed staršev (Richard Chase je »moral« ubiti nekoga, ker ga 
mama ni spustila v hišo za božič) (Šterk, 2007, str. 43–44). Prvi umor torej deluje kot 
sprožilni mehanizem za osvoboditev in uresničitev fantazij, ki jih morilec goji. Vsi naslednji 
umori ritualistično sledijo razločljivim fazam, ki jih Norris5 (1988, str. 23–35, v Šterk, 2007, 
str. 46–50) deli na: 
 
- faza avre (the aura phase), 
- faza otipavanja terena (the trolling phase), 
                                                 
4 Krafft-Ebing, R. Von. (2012). Psychopathia Sexualis. Forgotten Books.  
5 Norris J. (1988). Serial Killers. Doubleday Religious Publishing Group.  
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- faza nastavljanja vabe (the wooing phase), 
- zajetje žrtve (capture), 
- umor (the murder), 
- totemska faza (the totem phase), 
- faza depresije (the depression phase). 
 
V fazi avre je posameznik v mirujočem stanju, po tem ko se je odmaknil iz okolice, saj je 
opazil spremembo v vedenju. Vse bolj je zatopljen v fantazijski svet, meja med realnostjo in 
fantazijo je vse manj jasna, utaplja se v disociativno stanje. Sem spada tudi uživanje drog, 
alkohola in česar koli, kar priliva olje na ogenj.  
 
Sledi faza otipavanja terena, ko posameznik odločeno išče novo žrtev. Izbira svoj plen, 
osredotoča se na pričakovano vedenje, sledi svojim potencialnim žrtvam ter podrobno opazuje 
okolico in morebitno prizorišče zločina. V mislih ima določeno skupino ljudi (brezdomci, 
prostitutke, študenti, itd.) ali pa seznam lastnosti, ki jih mora žrtev imeti.  
 
Nato pride nastavljanje vabe. Morilec najde način, s katerim si bo pridobil zaupanje žrtve in 
jih nato zvlekel v past (npr. Ted Bundy je hlinil poškodbo in z mavcem na roki žrtve zvabil do 
svojega avtomobila).  
 
Ko je vaba nastavljena, morilec zajame svojo žrtev. Večinoma gre za vlom ali ugrabitev, 
morilec pa si končno lahko malce oddahne, saj je prepričan, da mu žrtev ne more več 
pobegniti. Vzame si čas, da bo lahko končal ritual, ki prihaja (Gacy je uporabil lisice pod 
pretvezo, da jih bo naučil Houdinijev trik, Dahmer je v pijačo stresel uspavalne tablete).  
 
Sledi umor, ki je za večino serijskih morilcev čustveni vrhunec celotnega rituala. Lahko 
vsebuje sadistične elemente, posilstvo, nekateri svoje žrtve mučijo in se nad njimi izživljajo 
več dni, preden jih ubijejo. V tej fazi so najbolj opazne specifične osebne izkušnje morilca in 
travmatiziranost, ki jih je do tega pripeljala. Norris poudarja, da je izvršitev umora nekakšna 
ritualna uprizoritev grozljivih izkušenj iz morilčevega otroštva, le da skuša vloge tokrat 
obrniti – on je tisti, ki trpinči in zadaja bolečino.  
 
Po umoru sledi totemska faza, za katero je značilno, da skuša morilec podaljšati čustveno 
intenzivnost s tem, da s prizorišča umora odnese spominek. To je lahko fotografija, posnetek, 
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osebni predmet žrtve ali celo košček nje. Rifkin je zbiral čevlje in spodnje perilo svoji ženskih 
žrtev, Dahmer pa lobanje.  
 
Zadnja faza je faza depresije, v kateri je morilec čustveno in psihično izčrpan, počuti pa se še 
bolj neizpopolnjeno kot pred umorom. Tu ugotovi, da ne glede na vse, kar je zagrešil, še 
vedno ostaja nezadovoljen, saj so fantazije vedno boljše od resničnega dogodka. Pojavijo se 
lahko občutki krivde, Vronsky (2004, str. 317–318) pa pravi, da je faza depresije precej 
podobna abstinenčni krizi kroničnega alkoholika. Temu sledi faza avre in vse se začne znova.  
 
Serijskega morilca ne moremo ne ustaviti ne rehabilitirati. Če ga ne zapremo, bo moril dalje, 
saj je z morjenjem zasvojen. Velika večina serijskih morilcev je bila s tem dejstvom 
seznanjena, saj so rekli, da je to edina stvar, ki jih je vsaj približno izpopolnjevala, pa čeprav 
samo za določen čas. Sklepamo torej lahko, da je bilo morjenje edina stvar, ki jih je reševala 
pred popolno psihično dezintegracijo, saj njihovo osebnost vsaj minimalno drži skupaj, ne 
glede na to, kako nekoherentna je. V zaporu se mora spet podrediti določenim pravilom, tako 
kot se otrok staršem, in tako se vsa patologija razblini.  
 
 
2.2.3 Organiziranost in podpis morilca 
 
Organizirani morilec svoja dejanja vnaprej načrtuje in jih vseskozi ponavlja v glavi oz. 
»vadi«. Žrtve izbere na podlagi določenih značilnosti (zunanji izgled, poklic, itd.) in morilska 
orodja oz. orožja vedno prinese s seboj, po izvršitvi umora pa jih tudi odnese ali uniči. Za 
seboj ne pušča praktično nobenih sledi, truplo razkosa in odvrže na bolj skrita območja in 
skoraj v vsakem primeru s seboj odnese spominek. Žrtve privabi tako, da z njimi vzpostavi 
vsaj minimalen osebni odnos, uživa, ko jo muči, in na neki točki z njo tudi spolno občuje. Kot 
otrok je najverjetneje imel precej nedosledno ali slabo vzgojo. Je privlačen, priljubljen med 
ljudmi, ima veliko spolnih parnerjev, ni pa sposoben imeti daljše čustvene zveze. Velikokrat 
je narcisoiden, meni, da je pametnejši od ostalih in da ga ne bodo nikoli dobili. Z umori se 
tako maščuje celotni družbi, sprožilec pa je navadno prelomnica v življenju ali stresni 
dogodek (ločitev, izguba službe, itd.). Takšen tip morilca je precelj kompatibilen s sadističnim 
tipom serijskega morilca, kar pa ni naključje. Kar 93 % (od 30-ih, ki so del študije) je dejanje 
načrtovalo do najmanjših podrobnosti (Šterk, 2007, str. 68–70). Dober primer je John Wayne 
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Gacy, ki je otroke zabaval v kostumu klovna z imenom Pogo, bil pa je tudi zelo priljubljen v 
soseski. Ljudje so ga poznali kot prijaznega človeka, ki je vedno pripravljen pomagati.  
 
Neorganizirani morilec žrtve izbira precej nelogično, tudi v primeru, da jih s težavo obvlada. 
Morilca ne zanima, kdo žrtev je, ne pogovarja se z njo in ne vzpostavi nobenega stika, ampak 
jih pogosto takoj onesposobi (udarec po glavi). Ne bere časopisov, ne spremlja, kaj se piše o 
zločinih, kar počne organizirani morilec, kateremu je takšno branje v užitek. Redko ima 
spolni odnos z žrtvijo, ko je ta še živa. Ko je spolni stik prisoten, gre največkrat za nekrofilska 
in kanibalistična dejanja. Uporablja javni prevoz, z morilskimi pripomočki precej improvizira, 
s tem, kar najde na prizorišču zločina, česar po umoru ne skrije, ampak s truplom vred pusti 
tam. Takšen morilec se nima pod kontrolo, njegova dejanja so razumljiva le njemu samemu. 
V otroštvu je takšen posameznik strogo discipliniran, s hudimi posledicami ob kršitvah pravil, 
pogosto je tudi močno versko ozadje, duševne bolezni in alkoholizem. Ne zna izraziti svojih 
občutij z besedami, je precej sramežljiv, ne preveč privlačen in s slabo samopodobo. V 
primerjavi z narcisoidnim organiziranim morilcem se neorganiziran počuti nesposobnega, se 
umakne na rob in večinoma živi sam ali pa z enim od staršev (s partnerjem nikoli). Pri delu ni 
uspešen, opravlja nezahtevne poklice (Šterk, 2007, str. 70–71). 
 
Podpis morilca lahko opredelimo kot določeno lastnost oz. podrobnost, ki jo lahko najdemo 
na vsakem prizorišču njegovega zločina, po njej pa se loči od drugih serijskih morilcev. 
Albert DeSalvo je na zanki okrog vratu žrtve pustil pentljico, Jack Razparač je odnesel del 
trupla s seboj, Čikatilo pa popolnoma iznakazil določene dele telesa. Richard Ramirez je po 
umorih vedno pojedel nekaj hrane, ostanke pa pustil. Tega je vse manj in manj, predvsem 
zaradi DNA-testa, ki lahko takoj razkrije identiteto morilca (izjeme se pojavljajo pri 
psihotičnih posameznikih). Po eni strani si lahko mislimo, da majhen delček morilca želi, da 





Naslednja stvar, ki jo moramo določiti, da bi lahko razumeli serijskega morilca. je 
psihotičnost. Ali je serijski morilec zares to, za kar je pogosto označen – psihopat? Da. V 
večini primerov serijski morilci niso psihotični, so pa psihopatski. Psihotiki so tisti 
posamezniki, ki ne ločijo med tem, kaj je prav in narobe, saj so mentalno bolni (npr. Herbert 
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Mullin). To dejstvo je precej hitro in lahko dokazljivo. Pri serijskem morilcu gre za 
psihopatsko osebnost, saj se zaveda, kaj je prav in kaj narobe, a se zaradi določenih razlogov 
na to ne ozira. Je egoističen, nesposoben pokazati kakršno koli vrsto ljubezni in popolnoma 
apatičen. Inteligenca in racionalnost sta prisotni, a želja po užitku, ki jo dobijo z mučenjem in 
ubijanjem, je preprosto premočna. Dokazano niso mentalno bolni, zato niso psihotiki, ampak 
psihopati (Schechter, 2003). Psihotika precej lahko prepoznamo, najbolj pogosti simptomi so 
deluzije in halucinacije. Sem spada preganjavica, ki povzroči to, da posameznik misli, da se 
mu ljudje posmehujejo, ga zasledujejo in zavajajo. Pogoste so tudi nanašalne deluzije, katerih 
rezultat je, da se posameznik najde v določenih citatih, novicah, pripombah iz okolice. Težko 
ali sploh ne ločijo med halucinacijami in resničnim dogajanjem (Šterk, 2007). Poleg tega je 
serijski morilec pogosto označen za sociopata, nekoga, ki se mu ni zmešalo, je pač preprosto 
zloben. Sociopat ima motnjo značaja, nima nikakršne empatije in ne pozna obžalovanja, 
pomembne so mu samo njegove potrebe, druge ljudi pa izkorišča (Fox in Levin6, 1996, str. 
49, v Šterk, 2007, str. 89). Serijski morilec in sociopat imata kar nekaj skupnih točk, to pa so: 
manipulativnost, impulzivnost, agresivnost, neuspešno upoštevanje norm in zakonov družbe, 
laganje, nezmožnost empatije in pomanjkanje žalovanja (Giannangelo, 1996). Če k vsemu 
skupaj prištejemo še psihopatsko osebnost, ki sem jo prej omenila, dobimo nasilnega 
posameznika, plenilca, ki je večinoma naravnan na tujce (izbira žrtev z določenimi lastnostmi, 
a jih ne pozna). To nasilje je načrtovano, brez kakršnih koli čustev, kar kaže na disociativno 
stanje; to pomeni, da je posameznik precej odmaknjen od drugih. Psihopat želi in mora 
kontrolirati, pogosto je sadist in objektivizira svoje žrtve, kot je to počel Jeffrey Dahmer. 
Dahmer je dober primer posameznika, ki svoje divje seksualne fantazije in nasilje združuje v 
normalnost in obvladovanje situacije, brez da bi pri tem izpadel nor. Ko se je policija nekega 
večera odzvala na klic prestrašene sosede, je Dahmer spretno ušel roki zakona, in to brez 
kančka suma. 14-letni azijski fant je gol in zmeden sedel na pločniku, Dahmer pa je uspel 
policista prepričati, da gre za njegovega pobeglega pijanega partnerja. Policista sta ga 
pospremila v stanovanje, kjer jima je Dahmer pokazal polaroide fanta, ki jih je posnel nekaj 
ur pred tem in zatrdil, da ni nič narobe. Policista sta odšla, niti sanjalo se jima ni, da je v 
sosednji sobi gnilo razpadajoče truplo Dahmerjeve prejšnje žrtve (Confessions of a Serial 
Killer: Jeffrey Dahmer, 2012). Tu velja omeniti tudi parafilijo, ki je precej pogosta za vse 
psihopatske osebnosti. Parafilija je vrsta seksualne disfunkcije oz. motnja spolne preference, 
                                                 
6 Fox, J. A. In Levin, J. (1996). Overkill. New York: Dell Publishing. 
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najhujša od njih pa je erotophonophilia, ki pomeni mučenje in ubijanje ljudi s ciljem spolne 
potešitve (Lester7 1995, v Šterk, 2007, str. 92).  
 
 
2.4 Razlika med serijskimi morilci in morilkami 
 
Ime Myra Hindley je danes skoraj da neznano v primerjavi z Dahmerjem ali Mansonom. 
Verjetno zato, ker je ženskih serijskih morilk precej manj kot njihovih moških kolegov. 
Schurman-Kauflinova (2000) navaja podatke, ki kažejo, da ženske predstavljajo le 8 
odstotkov serijskih morilcev, med temi je večina američank; kar 76 odstotkov. Medijsko so 
zapostavljene, ker so njihovi umori precej manj krvavi in zato nesenziacionalistični. Še več, 
ženske naj ne bi bile sposobne česa takega, zato jih v primeru morjenja hitro odpišemo oz. ne 
dobijo nobene resnejše diagnoze. V večini primerov jih označijo za neprištevne in/ali obolele 
za posttravmatsko motnjo, v najhujšem primeru tudi munchausnovim sindromom. Oboleli za 
munchausnovim sindromom namerno hlinijo mentalno ali fizično bolezen, čeprav niso zares 
bolni. Pogosto se tudi namensko samopoškodujejo, zelo dobro poznajo medicinsko 
terminologijo in postopke, v primeru, ko za njihovo stanje ni medicinske razlage, pa si 
preprosto izmislijo nove simptome. Ob razkrinkanju le zamenjajo lokacijo, kjer lahko spet 
počnejo morijo. Pri serijskih morilkah, ki so škodovale ali ubile svoje otroke, je ta sindrom 
pogosta ugotovitev, saj je namišljena motnja bolj pogosta pri ženskah (z izjemo zelo hudih 
primerov, ki pa so skoraj vedno moški) (Šterk, 2007) (Mental Health: Munchausen 
Syndrome). 
 
Holmes in Holmes8 (1998, str. 45 v Šterk, 2007, str. 174–175) navedeta pet tipov serijskih 
morilk:  
 
- vizionarski tip; 
- tip, ki ji gre za udobje; 
- hedonistični tip; 
- tip, ki uveljavlja svojo moč (power seeker); 
- tip, ki sledi vodji (disciple murderer). 
 
                                                 
7 Lester, D. (1995). Serial Killers: The Insatiable Passion. Philadelphia: The Charles Press Publishers. 
8 Holmes, R. M. In Holmes S. T. (1998). Using Murder: The Social Construction of Serial Homicide. Thousand 
Oaks: Sage Publications Inc. 
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Značilnost vizionarskega tipa morilke je, da sliši glasove in ima privide (halucinacije); ti ji 
zapovedujejo, da mora ubijati. To je npr. Priscilla Ford, ki je trdila, da ji je Bog zapovedal, da 
mora ubijati, zato je leta 1982 v Renu zapeljala na pločnik med množico ljudi in jih ubila. 
Tip morilke, ki ji gre za udobje ubija zaradi materialnih koristi, je najbolj pogost tip (črna 
vdova – black widow). Ubija vse okrog sebe, da bi prišla do materialnih dobrin. To je npr. 
Janice Gibbs, ki je leta 1976 ubila svojega moža, tri sinove in vnuka, da bi dobila 
zavarovalnino, ki je znašala več tisoč dolarjev. Hedonistični tip morilke je najredkejši, saj je 
zanj značilno izrazito sadistično nasilje in seksualna gratifikacija. Nekateri sem uvrščajo 
Aileen Wuornos, saj je bila prostitutka. Njen poklic povezujejo z motivi za umor, saj je vse 
žrtve ubila med delom (sexual predator). Še en primer je Karla Faye Tucker, ki je s krampom 
ubila dva človeka. Trdila je, da je med udrihanjem žrtev doživela več orgazmov. Tip morilke, 
ki uveljavlja moč, pogosto ubija ljudi, ki so šibkejši in odvisni od nje. To so morilke otrok, 
medicinske sestre in podobno. Zadnji tip, ki sledi vodji, pa so tiste morilke, ki ubogajo ukaze 
karizmatičnega vodje. Sem bi lahko uvrstili članici Mansonovega kulta, Leslie Van Houten in 
Susan Atkins (Šterk, 2007, Schurman - Kauflin, 2000).  
 
Serijske morilke so pogosto ločene in živijo same, v primeru, da same tudi delujejo. Možno je 
sodelovanje v paru z moškim, kot sta to počela Karla Homolka in Paul Bernardo. V tem 
primeru so serijske morilke veliko bolj agresivne in ubijajo s hladnim orožjem, pogosta pa sta 
tudi trpinčenje in mučenje pred smrtjo. Običajno so nesposobne načrtovanja takšnih dejanj, 
zato delujejo v paru ali timu. Temeljna razlika med moškimi in ženskami serijskimi morilci in 
morilkami je ta, da ženske ubijajo pretežno mlajše (otroke) in starejše ljudi, kar dve tretjini pa 
je žrtve dobro poznalo, bili so celo njihovi sorodniki. Ob prvem umori so ženske stare 
povprečno 32 let, iz česar lahko sklepamo, da so sposobne dlje tolerirati tesnobo in frustracije. 
Običajno je metoda ubijanja zastrupljanje, zadušitev, itd., skratka manj brutalno in krvavo kot 
pri moških kolegih. Večina jih je odraščala v nestabilnih družinah, kjer so bile pogosto 
deležne trpinčenja in zlorabe, kar je povzročilo razvoj hiperčuječnosti (hyper-vigilance). To je 
neprestana pripravljenost na strah in napad, nikoli niso vedele, kdaj bodo spet deležne nasilja. 
Svojo jezo in frustracije so namesto na zunanjo okolico (živali) obrnile navznoter, kar je 
vodijo do prenajedanja in/ali samopoškodovanja. Sledila je izolacija od ljudi, nato pa 
agresivne fantazije, ki so bile najprej usmerjenje na starejše ljudi, predvsem starše. Nato so se 
začele znašati na mlajše družinske člane, npr. brate in sestre. Dodobra so načrtovale, kaj 
storiti in kako zakriti svoje sledi, zato začnejo statistično gledano moriti kasneje kot moški, 
njihov morilski pohod pa traja skoraj dvakrat dlje (Šterk, 2007). Večina jih je zgodaj postala 
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seksualno aktivna, zanosila ali pa se prostituirala, dokler niso začele ubijati, so se počutile 
otopelo; ena izmed morilk je zatrdila, da so ji bila do prvega umora čustva nekaj neznanega. 
Serijske morilke imajo za razliko od svojih moških kolegov tudi več samokontrole, skoraj vse 
pa so podrobno sledile medijskim poročanjem o umorih, ki so jih zagrešile, udeleževale pa so 
se tudi pogrebov svojih žrtev. Razlika med spoloma se pokaže tudi v sprožilnem dogodku. Če 
je pri moških to negativen dogodek, npr. ločitev, izguba službe, itd., je pri ženskah to 
pozitiven dogodek, ki se zgodi ljudem v njihovi okolici, npr. rojstvo otroka, poroka, itd.  
 
Če so množične morilke precej podobne neorganiziranimu serijskemu morilcu, so serijske 
morilke skoraj identične organiziranemu serijskemu morilcu.  
 
Slika 2.1: Karakteristike organiziranih serijskih morilcev in morilk 
 
Vir: Schurman - Kauflin (2000, str. 163). 
 
Opazimo lahko, da so moški malo bolj organizirani, konzumirajo tudi več drog, vendar ni 
preveč razlik med spoloma. Edina razlika, ki zares izstopa, je ta, da moški običajno za žrtev 
izberejo nekoga, ki ga ne poznajo, ženske pa ubijajo bližnje, njim dobro poznane ljudi. Prav 
tako so žrtve ženskih serijskih morilk običajno fizično nemočne, pri moških pa morajo biti 
podrejene. Temu sledi, da moški uporabljajo tehnike onesposobljanja žrtev, kar pomeni, da jih 
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zvežejo ali uklenejo, pri ženskah pa zaradi izbire žrtve to ni potrebno. Oboji skrijejo truplo, 
orožje odnesejo s seboj, moški pa truplo včasih še prestavijo. Moški velikokrat žrtev pred 
smrtjo tudi mučijo, ženske pa ne.  
 
 
Slika 2.2: Karakteristike neorganiziranih serijskih morilcev in morilk 
 
Vir: Schurman - Kauflin (2000, str. 164) 
 
Pri neorganiziranih moških serijskih morilcih in ženskih množičnih morilkah lahko spet 
opazimo precejšnja ujemanja. Moški so sicer bolj inteligentni in konzumirajo manj alkohola, 
oboji pa so bili doma zlorabljeni in izbirajo žrtve, ki jih poznajo. Žrtve oba spola tudi 
depersonalizirata, mesto zločina je precej kaotično, pri moških pa istopa nekrofilija oz. 











Ted Bundy je bil za medije prava atrakcija. Šarmanten in prijazen študent prava je namreč 
izgledal kot večina drugih mladeničev njegovih let. Delal je v kriznem centru (suicide 
hotline), rešil utapljajočega se dečka, ustavil torbičarja v Seattlu, po besedah drugi ljudi  je bil 
preprosto privlačen. Najbrž ob takšnem opisu nikoli ne bi pomislili, da je ob vsem tem 
istočasno mučil in ubijal ženske ter vršil nekrofilska dejanja. Bundy pa še zdaleč ni edini, ki je 
na račun svoje nevpadljivosti in običajnosti zagrešil takšna dejanja. John Wayne Gacy je imel 
svoje gradbeno podjetje, v okolici je bil znan kot človek, ki je bil vedno pripravljen pomagati 
drugim, spoznal je tudi prvo ženo Rosalynn Carter, v prostem času pa je zabaval otroke, 
oblečen v klovna z imenom Pogo. V ozadju pa se je skrival perverznež, ki je mučil, posilil in 
ubil vsaj 33 mladih moških. Lastnosti serijskega morilca so pozabljivost (forgetabilitty), 
prvovrstno igranje, vsakdanjost in nevpadljivost (Vronsky, 2004, str. 197). Prav zaradi tega je 
serijski morilec v družbi predstavljen kot pošast, nekdo, ki ni s tega sveta, saj tako najbolj 
skrijemo njegovo običajnost; izgleda namreč tako kot vsak izmed nas, zato nam je 
fascinanten. Maska normalnosti, ki jo serijski morilec ustvari, skriva njegovo zlobo, med tem 
ko sam triumfira nad svojimi bližnjimi in tistimi, ki ga poznajo; ob razkritju so šokirani. 
Serijski morilec je lahko tvoj sosed, nekdo, ki stoji za teboj v vrsti, tvoj sodelavec ali pa tisti, 
ki sedi na istem avtobusu kot ti; serijski morilec lahko zraste prav iz materinega najljubšega 
otroka (Šterk, 2007, str. 107). Problem nastane, ko morajo avtorji, psihologi, sociologi, 
kriminalisti itd. razločiti med zares običajnimi ljudmi in na videz običajnimi serijskimi 
morilci. Tu pridemo do razloga za nastanek zla, ki leži v posmeznikovem otroštvu. Tako je 
večina literature o serijskih morilcih napisana tako, da že od samega začetka njegova obstoja 
neizbežno vodi v katastrofo (Schmid, 2005, str. 200–205). Na koncu vidimo, da ljudi navaden 
umor ne zanima več. Serijski umori so tisti, katerih podrobnosti je javnost lačna.  
 
 
3.1 Resnični kriminalni roman kot začetek 
 
Resnični kriminalni roman ali true crime je literarni žanr, katerega razmah časovno sovpada z 
vse bolj zvezdniškim statusom serijskega morilca. Za začetnico žanra velja knjiga 
Hladnokrvno (In Cold Blood), ki jo je napisal Truman Capote, ki je bila v ZDA prvič izdana 
1965. Serijski morilec Carl Panzram je že leta 1925 razmišljal, kako zanimiva in 
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dobičkonosna tema bi bil glede na to, kako so bili časopisi zainteresirani zanj. Predlagal je 
celo, da o njem napišejo knjigo, v katero bi vključili odrezke iz časopisov, njegovo sliko in 
podobno. Menil je, da bi to pripomoglo k avtentičnosti zgodbe (Schmid, 2005). Capote v 
knjigi s pisanjem ohranja distanco, kar omogoča nezmožnost poistovetenja z morilcem. 
Čeprav je resnični kriminalni roman resničen v več aspektih, avtor ne more točno opisati 
čustev morilca, saj si tega ne more zares zamisliti. Da bi vse skupaj izpadlo bolj avtentično, 
avtor uporablja različne elemente, kot so prave slike s kraja zločina, žrtev in morilca samega. 
Včasih sodeluje tudi z morilcem, ki tako postane njegov soavtor in poda pravi vpogled v samo 
dogajanje, kar naj bi veljalo za kredibilno in nesenzacionalistično; takšnim knjigam naj bi 
ljudje že zaradi tega bolj verjeli kot medijem. Seveda lahko mesto avtorja zasede tudi morilec 
sam, ni pa nujno, da bo njegovo delo podroben opis občutja ob zagrešitvi njegovih ostudnih 
dejanj; lahko se loti tudi druge tematike. Japonski kanibal Issei Sagawa je avtor knjige In the 
fog, ki jo je napisal v psihiatrični bolnišnici, v njej pa podrobno opisuje svoje zločine (Šterk in 
Vrtačič, 2008, str. 32). Ann Rule, ki je delovala pod psevdonimom Andy Stack, je leta 1980 s 
knjigo The Stranger Beside Me dokončno ustoličila resnični kriminalni roman kot mainstream 
žanr. V knjigi govori o Tedu Bundyju, ki ga je tudi osebno poznala, bila je namreč njegova 
sodelavka v kriznem centru, kar ji daje kredibilnost. Ker je žanr postal tako popularen, se je za 
serijske morilce začelo zanimati vse več novinarskih poročevalcev, interes zanje se je počasi 
začel širiti tudi na druga področa popularne kulture in v medije. Tako je serijski umor kmalu 
začel predstavljati najslabšo stvar na svetu, serijskim morilcem pa so pripisovali zastrašujoče 
oznake, kot so vampir, pošast, itd., skratka nekaj, kar predstavlja vrnitev posameznika na 
raven primitivizma, ki se kaže skozi kanibalizem in mutilacijo (Šterk in Vrtačič, 2008, str. 
33–35). Serijski morilec postane pravo orožje za manipulacijo in regulacijo strahu v družbi, ki 
obupno potrebuje pošast, da ponovno vzpostavi podobo moralne brezmadežnosti (Schmid, 
2005, str. 202). 
 
 
3.2 Družbena konstrukcija serijskega morilca 
 
Pojem serijskega morilca se je, kot sem že prej omenila, začel razvijati nekje v sedemdestih 
letih prejšnjega stoletja, ravno takrat, ko se je zanj najbolj zanimal tudi FBI. Ravno takrat so 
ujeli nekaj najbolj zloglasnih serijskih morilcev, npr. Mullina, Gacyja, Kemperja in 
Berkowitza, kasneje pa še famoznega Bundyja. Dogodki so bili prava senzacija, sojenja so v 
živo prenašali po televiziji, časopisni poročevalci pa so se utapljali v delu.  
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Če želimo vedeti, kako je družba vplivala na to, da je nek posameznik krenil po poti 
serijskega morilca, moramo pogledati in upoštevati njeno konstrukcijo. Ko ta posameznik 
odrašča in se udejanja v obstoječi družbi, se njene vrednote odražajo v njegovem 
razmišljanju, dojemanju sveta in samega sebe v njem. Ponazoriti moramo družbeni kontekst, 
predvsem sociološke in antropološke okoliščine; te so namreč tiste, ki najbolj pripomorejo k 
izoblikovanju strukture osebnosti, ki je značilna za pojem serijskega morilca. Tudi Ted Bundy 
je za svoja dejanja tik pred smrtjo okrivil pornografijo, še zdaleč pa ni edini, ki je razloge 
iskal v družbi. Z medijskim pokrivanjem teh razvpitih primerov je poraslo tudi število 
kriminalnih romanov na to temo, med letoma 1980 in 1981 pa je bilo posnetih veliko več 
filmov kor prej. Čeprav so bili serijski morilci aktivni v prvi polovici prejšnjega stoletja 
(Albert Fish, H.H. Holmes, Henry Lee Moore, Carl Panzram itd.), se zdi, da je bilo pred 
vpletanjem FBI vse bolj mirno. Korenine vzpona serijskega morilca v neke vrste zvezdnika, 
kot ga poznamo danes, ležijo torej v spremenjenih družbenih vrednotah in kulturnih 
konstrukcijah elementarnega člena – družine (Šterk in Vrtačič, 2008). 
 
Sociološke okoliščine, ki jih omenjajo klasične kriminološke teorije pojasnjevanja serijskega 
morjenja, ga pojasnjujejo s sledečima:  
 
- teorijo družbene strukture,  
- teorijo družbenega procesa. 
 
Pri prvi teoriji gre za predpostavko, da je delinkventno obnašanje bolj verjetno za pripadnike 
določenih skupin (npr. revni, temnopolti, itd.), saj zaradi socialnega statusa ne morejo doseči 
določenih družbeno zaželenih ciljev. Druga teorija pravi, da je delinkventno vedenje produkt 
socializacije in učenja posameznika (Holmes in Holmes, 1998). Človek sam ne potrebuje 
fizične izpostavljenosti nasilju, lahko mu je priča, pa čeprav le po televiziji. Morall (2000, str. 
56) pravi, da povprečen Američan samo v filmih do svojega 18. leta vidi 200.000 prizorov 
nasilja in kar 40.000 umorov. Lester9 (1998, str. 8, v Šterk in Vrtačič, 2008, str. 41–42) ZDA 
označi za kulturo nasilja oz. would culture in navaja naslednje značilnosti, ki naj bi 
pripomogle k nasilju posameznika:  
 
- sprejemljivost nasilja kot način reševanja konfliktov, 
                                                 
9 Lester, D. (1995). Serial Killers: The Insatiable Passion. Philadelphia: The Charles Press Publishers. 
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- močan poudarek na zaželenosti udobja, 
- vznemirjenost, adrenalin, 
- visoka stopnja zagrenjenosti in okrivljanje drugih za osebne težave, 
- veliko nasilnih vzornikov (TV, film, itd.), 
- anonimnost in depersonalizacija (predvsem na strnjenih urbanih področjih), 
- mobilnost in migracija med zveznimi državami, 
- želja takojšnje zadovoljitve. 
 
Pojavljajo se tudi druge možnosti za porast serijskih morilcev v ZDA, npr. vse več mladih 
ljudi, baby boom generacija in hipijevska kultura, ki obe promovirata halucionogene droge in 
seksualno odprtost, vse bolj sprejeta deviantnost itd. (Lester10, 1995, str. 29–31 v Jenkins, 
1994). Sociološki vidiki nam lahko pomagajo predvsem pri opažanju sprememb določene 
strukture ali definicije. Če se vrnem nazaj h konceptu družine, lahko takoj opazimo, kako se je 
spreminjala skozi leta in še vedno se. Včasih je bilo nepredstavljivo, da bi otrok zanemarjal 
starše na stara leta, danes pa je ravno obratno; starš, ki zanemarja svojega otroka, je slab starš. 
Zahodnjaška podoba družine in razmerij v njej je prepletena z moralo in zasnovana na 
krščanskih vrednotah. V 18. stoletju se zgodi preobrat, ki v družini zamaje vse temelje. 
Družbena pogodba definicijo ženske spremeni; ne izhaja več iz njenega razmerja do očeta in 
moža, ampak se ustvari na odnosu med sinom in možem. Postmoderna predstava družine tako 
v povezavi z neuresničljivimi zahtevami krščanske moralne ikonografije očeta in matere 
precej jasno pripomore k razumevanju pojava serijskega morilca. Oče vzbuja strah, ne pa tudi 
spoštovanja, in tako predstavlja grožnjo sinu in materi, s tem pa sinu ponuja slabo 
identifikacijo. Od tu izvira sovraštvo do žensk, ravno zaradi tega, ker sin nima moške figure, 
ki bi mu lahko pomagala pri identifikaciji; to skoraj vedno pripelje do sovražnega odnosa do 
žensk v seksualnem smislu. V primeru, da se identificira z mamo, pride do izgube moškosti, 
ki prav tako vodi v skrajnost. Če mati daje prednost sinu pred možem, s tem v konflikt sina z 
očetom vnaša desktruktivnost, iz česar izvira antisocialno vedenje. Tako pridemo do izraza 
patološki narcis, za katerega je značilna obsedenost s slavo, plitkost in kratkotrajnost 
človeških odnosov in doživljanje ostalih ljudi kot osebno grožnjo (Šterk in Vrtačič, 2008, str. 
42–47).  
 
                                                 
10 Lester, D. (1995). Serial Killers: The Insatiable Passion. Philadelphia: The Charles Press Publishers. 
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Kot vidimo, je primarna socializacija v domačem okolju ključna pri razvoju posameznika. 
Ker se prej naštete lastnosti precej pogosto pojavljajo tudi pri serijskih morilcih, se moramo 
vprašati, kakšna družina »proizvede« takšnega otroka. Poglejmo tipično ameriško družino, ki 
izhaja iz novih načinov proizvodnje. Oče dela in je bolj malo prisoten v otrokovem življenju, 
zato poizkuša mati njegovo odsotnost nadoknaditi. Tega ne more, se pa vse bolj naslanja na 
strokovnjake. Problem v tem je, da se oba starša trudita, da bi izpolnila standarde in bila kljub 
vsem zunanjim pritiskom čim bolj uspešna, ker se tako spodobi; izpolniti želita zahteve, ki jih 
ustvarja zunanja podoba starševstva in vsiljen družinski ideal. V odnosih (sploh z otrokom) je 
premalo vsebine, bolj je pomembno zadovoljiti družbene zahteve dobre družine, zato je 
psihološka identifikacija otroka s starši precej slaba. Mati v vsej tej zmedi poskuša 
nadomestiti odsotnost očeta in pod pritiskom popolnega ideala otroku pozabi posredovati 
čustva; odziva se, kot da bi reakcije prebirala iz knjige. Otrok je zatopljen v personalno 
podobo sveta in sebe, ne preostane pa mu drugega, kot da razvije grandiozni jaz, ki ga 
kombinira s svojim šibkim jazom. Tu pridemo do pojava patološk narcis, katerega lastnosti so 
precej podobne tistim serijskih morilcev (Lasch, 1991, 1992). Prva pomembna lastnost 
patološkega narcisa je poudarjanje zunanjega videza, ima namreč patološki strah pred 
starostjo in smrtjo. Velikokrat jim mati vzame sposobnost samopomoči, s tem da vse počne 
namesto njih. Tudi poveličevanje in dajanje občutka večvrednosti nista dobra za otroka. Po 
tem otrok nima več samopodobe in celostne podobe drugih, zato ljudi deli le na dobre in 
slabe. Ni sposoben normalnih in pristnih odnosov z ostalimi posamezniki, spoštuje pa jih le v 
primeru narcisističnga interesa. Ljudje mu predstavljajo pomembne objekte, ki potrjujejo 
njegov imidž, in osebe, ki jih lahko izkoristi. Precej hitro popušča svojim impulzom, ima 
slabo samokontrolo, takoj pa ga užalijo tudi najmanjše stvari, saj ne tolerira frustracije. 
Velikokrat zlorablja tudi različne droge, alkohol (npr. Jeffrey Dahmer, ki je omamil tako žrtev 
kot sebe; v pijačo žrtve je stresel uspavalo, sam pa je spil precejšnjo količino alkohola. Enega 
izmed umorov se naslednji dan ni spomnil, zbudil se je zraven trupla, sam pa je bil okrvavljen 
– žrtev je pretepel do smrti). S tem vsaj začasno odžene in pozabi probleme in to brez večjega 
truda. Pri Dahmerju je alkohol že proti koncu srednje šole postal navada. Skozi leta mu je 
predstavljala precejšen problem, zaradi pitja so ga namreč odpustili iz vojske. Opit je bil tudi 
med dejanji zagrešenih umorov; s tem je želel omiliti situacijo, alkohol mu je neke vrste 
gonilo (Confessions of a Serial Killer, 2012). Patološki narcis samega sebe vidi kot izobčenca, 
nekoga, ki je boljši od ostalih – je superioren. Skriva se za masko, preračunljivo igra, da bi 
socialno uspel, in se na videz podreja zakonu. V resnici ga zelo rad krši, a tega ne pokaže. 
Nezmožen je empatije, kakršnih koli globljih medosebnih odnosov, veliko bolj mogoče pa je, 
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da se bo navezal na stvar oz. predmet kot na človeka. Rad se obdaja s stvarmi, na katere lahko 
projicira svoja čustva, saj je z njimi lažje manipulirati kot z ljudmi. Navezanost na ljudi vidi 
kot šibkost. Seksualno je promiskuiteten, neprestano potrebuje potrditve in občudovanje, 
drugače postane frustriran. Ima tudi značilne paranoidne tendence, ki so povezane s 
hipohondrijo (patološki strah), a v splošnejših oblikah. Aileen Wuornos je bila prepričana, da 
je žrtev teorije zarote in da naj bi policisti že od prve žrtve vedeli, kdo je; oni naj bi bili krivi, 
da je postala serijska morilka. Prepričana je bila, da so preko satelitske televizije ljudem prali 
možgane, med drugim tudi njej, nato naj bi jo poskušali prepričati, da je nora (Broomfield, 
1993). Skoraj vedno je to posledica tragičnega ozadja posameznika. Takšni posamezniki so le 
navidezno prijazni, v resnici pa zaradi prepričanja svoje superiornosti ne čutijo ničesar. 
Sodobni serijski morilec je torej produkt določene vrste družbenega; družbeno vzame za dano 
in se v njem materialzira (Rusjan11, 2006, str. 171, v Šterk in Vrtačič, 2008, str. 57). Tako 
predstavlja vrednote narcisizma na tak način, da se prelevi v ljudskega hudiča, kar pomeni, da 
je njegovo obnašanje v družbi označeno kot deviantno. Mediji tu igrajo glavno vlogo, so lačni 
informacij o serijskih morilcih, ki so precej priljubljena tema, predvsem zato, ker so si upali 
storiti nekaj, česar si večina nas nikoli ne bi. Predstavljajo nekoga, ki se požvižga na zakone 
in pravila, samemu sebi pa nalagajo naloge. Kot ljudski hudiči so najbolj primerni za 
oblikovanje strahu v družbi in ustvarjanje moralne panike. Družba jih prikaže kot primerek 
človeka, v katerega se nikoli ne smemo spremeniti, in umetno ustvari javno zaskrbljenost. 
Serijski morilec je zlo, predator, ki se ga moramo bati. Poleg tega mu dodajajo še različne 
oznake in imena, ki njegov pomen še bolj ojačajo. Stuart Hall in drugi12 (v Jenkins, 1994, str. 
7) to imenujejo spiralo označevanja, kar pomeni, da pri povezovanju terminov tudi drugi dobi 
negativno konotacijo, če jo ima tudi prvi. Tako predmet označevanja postane bolj grozeč.  
 
Čas samega nastanka konstrukta o serijskem morilcu v ZDA Seltzer (1998) poimenuje kultura 
rane oz. wound culture. Ponazarja obsedenost s tako psihičnimi kot fizičnimi travmami in je 
neke vrste obsedenost, ki je pustila pečat tako na medijski kot strokovni produkciji. Serijskega 
morilca pa izven tega konteksta ne moremo razumeti. Samega sebe doživlja kot praznega, 
zaradi strokovne in medijske reprezentacije pa se v profilu, ki ga je izdelal FBI, prepozna, 
identicira se kot v avtoportretu, je refleks svoje kulture. Tu je jasno razviden dualizem 
serijskega morilca; ima se za superiornega, a se zaveda, da je nič – doživlja se kot votlo 
                                                 
11 Rusjan, M. (2006). Serijski morilec na splavu Meduza. Ljubljana: Študentska založba.  
12 Clarke, J., Critcher, C., Hall, S., Jefferson, T. in Roberts B. (1978). Policing the Crisis: Mugging, the State and 
Law and Order. London: The Macmillan Press Ltd. 
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praznino. Od ostalih v množici ga loči le to, da nasilje spremlja z druge strani, ga zadaja. 
Lasch (1991, str. 86) opozori, da danes velja, da med uspehom in publiciteto ni več nobenih 
razlik. Publiciteta je enaka uspehu, v družbi potrjuje uspeh. Ni več pomembno, kaj človek 
počne, pomembno je, da mu je uspelo.  
 
 
3.3 Človeška fascinacija nad okultnimi in ostudnimi pojavi 
 
Facinacija nad ostudnimi pojavi se pojavlja že zgodaj v zgodovini; npr. rimski cesar Nero, ki 
je bil ekstravagantni tiran, je usmrtil in mučil več sto ljudi, med drugimi tudi svojo mater. Kaj 
jih dela tako privlačne našim očem in umu? Zakaj ne moremo pogledati stran, čeprav so 
dejanja tako ostudna, da si jih ne moremo zamisliti? To je tako kot prometna nesreča, mimo 
katere se peljemo; ne moremo se pripraviti do tega, da nam pogled ne bi vsaj na hitro ušel tja.  
 
Običajno naredijo serijske morilce privlačne ustvarjalci, npr. Hannibal Lecter, ki je poleg 
svojega poklica in inteligence povrhu še pravi šarmer in tudi kanibal. Privlači nas torej sam 
konstrukt serijskega morilca, ideja. Pritegne nas, ker smo tako oddaljeni od njega, da smo na 
varnem; nikoli ne bo mogel priti do nas, kar nam omogoča izražanje tako pozitivnih kot 
negativnih emocij. Ljudje vedno in povsod iščemo razloge in pojasnila, kar je logično. 
Utemljitve in pojasnila namreč zmanjšujejo strah in povečujejo kontrolo, saj se počutmo 
veliko bolje, kot če o nečem ne vemo ničesar. To je opazno tudi v religiji, že od začetka želijo 
ljudje misteriozne in nevarne stvari razložiti na človeški način. Bogovi so bili precej človeški, 
le bolj močni, z raznimi sposobnostmi, ki jih običajen človek ni imel. Razlagamo in želimo 
razumeti predvsem tiste stvari, ki imajo na nas negativen učinek, zato torej takšno zanimanje 
za serijske morilce, predstavljajo namreč grožnjo družbi (Dietrich in Fox Hall, 2010). Ne 
moremo najti razloga za določeno zadevo, če nas ni vsaj malo pritegnil njen zakaj. Serijski 
morilci nas zanimajo, ker želimo pojasniti njihovo vedenje in zanj poiskati razlog, da se jim 
lahko izognemo. Več bomo o njih vedeli, lažje jih bomo prepoznali in se od njih distancirali, 
jih celo odstranili iz družbe ali preprečili njihov nadaljnji razvoj. Fascinacija nad njimi torej 
leži v želji po zmanjšanju nevarnosti in groženj, ki jih predstavljajo v družbi. Ljudje pa smo 
zakomplicirana hedonistična bitja, pogosto se poslužujemo tistih stvari, ki bi se jih, če 
racionalno razmislimo, morali izogibati. Sem spada gledanje grozljivk, vožnje z vlakci smrti 
in nevarni adrenalinski športi, kot so bungee jumping, skos s padalom in adrenalinsko 
plezanje. Smo edina bitja na tem svetu, ki si lahko pravijo adrenaline junkie – zasvojeni z 
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adrenalinom, istočasno pa lahko čutimo pozitivna in negativna čustva. Fascinacija je torej 
povezana z dejstvom, da smo na varnem; pa naj bo to ob gledanju filma ali branju članka s 
prikazanimi ostudnimi fotografijami žrtev. Serijskega morilca želimo razumeti, zato nas 
zlahka pritegne takšna tematika. Andrade in Cohen (2007) izpostavita težavo, da distanca oz. 
protective frame odstrani vsakršno možno empatijo z žrtvijo. Smo sicer oddaljeni in varni, a 
nas to tudi oddalji od žrtev, ki so v filmih velikokrat upodobljene kot nekdo, ki si naše 
empatije sploh ne zasluži; češ da so same krive za svojo tragično usodo. Visoke vrednosti 
kognitivne empatije zmanjšujejo možnost občutenja pozitivnih čustev ob negativni 
stimulaciji, kar pomeni, da z odsotnostjo možnosti empatije razmišljamo abstraktno − žrtev 
postane le plen, morilec pa več kot le neka pošast. Morala kar naenkrat izpuhti, mi pa 
ostanemo prepuščeni užitku, ki nas preplavi z vznemirjenostjo in strahom, negativne emocije 
pa aktivirajo pozitivne. Večini ljudi ne bi bilo zabavno, če bi se v resničnem življenji srečali s 
serijskim morilcem in z njim sedeli za isto mizo, v tem ni nič artističnega, ravno obratno, 
zdelo bi se jim ostudno, neprijetno. Če vključimo zaščitni okvir (protective frame), ki nas 
varuje, pa serijskega morilca spremenimo v pravo ikono, v zvezdo. S tem se poglobimo v 
temačni svet, kjer smo mi tisti, ki ukazujemo in nismo konformni družbi.  
 
 
3.4 Medijska reprezentacija serijskih morilcev in morilk – upodabljanje na velikem 
platnu  
 
Vedeti moramo, da so mediji precej selektivni. V njih se pojavljajo tiste zadeve, ki bodo 
dvignile veliko prahu in o katerih se bo dolgo govorilo. Mediji razlikujejo med realnostjo in 
samo medijsko reprezentacijo realnosti ter s tem začrtajo mejo med dejstvi in fikcijo, kar 
imenujemo mediatizacija. Če ponazorim s primerom; Hannibal Lecter, izmišljen lik 
serijskega morilca, je svoj debi doživel v filmu The Silence Of The Lambs. Čeprav ni 
resničen, je njegova upodobitev prinesla veliko zanimanja in slave, tako da je meja med 
izmišljenim in resničnim že zabrisana. Po ogledu filma tako brez premišljanja lahko 
verjamemo, da takšen človek tudi zares obstaja (Lynes, Wilson in Yardley, 2015).  
 
Ameriška kultura je že od nekdaj tesno povezana z nasiljem in slavo. Za to je v velikem delu 
zaslužen prav film in upodabljanje nasilja s pomočjo filmskih zvezdnikov, ki so prve celebrity 
ikone. Tako se torej ne moremo čuditi pravi priljubljenosti in zvezdniškemu statusu serijskega 
morilca v popularni kulturi. V 20. stoletju slava ni več posledica talenta in uspeha, ampak 
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osebnosti, ki terja medijsko pozornost (Schmid, 2005). Tako uspeh žanjejo razvratne starlete 
ter netalentirani tekmovalci pevskih tekmovanj in resničnostnih šovov. Serijski morilci se v 
filmih prvič pojavijo s Hitchcockom, in sicer z Jackom Razparačem inspiriran The Lodger, ki 
je bil posnet leta 1926. Sledi mu Langov M iz leta 1931, naštevali pa bi lahko v nedogled, saj 
je filmov, ki se tako ali drugače ukvarjajo s serijskimi morilci, ogromno. Če v Google 
vtipkamo ključni besedi serial killer, dobimo veliko število zadetkov. Prvi zares udarni in 
razvpiti serijski morilec je zagotovo Norman Bates iz filma Psycho (1960). Mnogi menijo, da 
je prav ta film zaslužen za razvoj žanra slasher filma. Tu moramo takoj opozoriti, da pri 
slasher filmih običajno ne sočustvujemo z morilcem, saj se nam zdi kot neusmiljena pošast, 
med tem ko pri Psychu vzrok Batesove patologije leži v družbenih in družinskih okoliščinah, 
zato je sočustvovanje bolj verjetno. Prav v tistem času, ko so ujeli kar nekaj famoznih 
serijskih morilcev, kot sta Bundy in Gacy, je slasher žanr zavzel desetletje. V tistem času 
posnamejo znani film Halloween (1978), kmalu za tem pa se pojavijo še druge klasike, kot so 
Friday The Thirteenth (1980), Prom Night (1980), My Bloody Valentine (1981), Graduation 
Day (1981), Motel Hell (1980) in mnogi drugi. Pravimo jim tudi slice and dice filmi. Takšni 
filmi sledijo isti formuli; travmatični dogodek iz preteklosti posameznika je kriv za to, da se 
spremeni v pravo pošast, morilca, ki prej ali slej nenamerno naleti na skupino najstnikov. 
Precej pogosto se pojavljajo golota in spolni akti, najstniki pa se sprva zabavajo in celo 
norčujejo iz situacije, v kateri so se znašli, kasneje pa doživijo krvavo usodo. V vsakem 
slasher filmu je tudi poslednje dekle oz. the final girl, ki je edina preživela, na koncu pa 
morilca premaga (Clover, 1987). Njeno preživetje ni vnaprej zagotovljeno, saj je v tem žanru 
velika možnost nadaljevanja. Zanimivo dejstvo: s slasher filmi je bil naravnost obseden znani 
serijski morilec Richard Ramirez.  
 
Z izidom filma The Silence Of The Lambs leta 1991 se pojavi nov podžanr grozljivke, ki se 
imenuje high-class serial movie, Cloverjeva (1987) pa trdi, da je to zgolj bolje narejen slasher 
film. Zgodbe so dobro zamišljene, karakterji dodelani, a obstaja ključna razlika med takšnimi 
filmi in slasherji, kjer »se samo koljejo«. Pri filmih, kot je Halloween, se bo gledalec/-ka bolj 
verjetno identificiral z žrtvijo kot pa z monstruoznim morilcem z masko. Hopkins v The 
Silence Of The Lambs ustvari Hannibala Lecterja, psihiatra, ki ni le morilec in kanibal, je tudi 
inteligenten, sofisticiran in preudaren, celo duhovit. Brez slabe vesti se tako lahko 
poistovetimo z njim. Lecterjevo nasprotje je Buffalo Bill, iskani serijski morilec, ki odira 
ženske in si šiva obleke iz kože. Njegova feminilnost je uravnovešena z maskulino energijo 
ženske, bodoče FBI agentke Clarice, ki jo je upodobila Jodie Foster. Ker je Buffalo Bill oz. 
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Jame Gumb pripadnik srednjega razreda in v vsakem primeru mnogo manj inteligenten in 
preudaren kot Lecter, ga zaznavamo kot samo inkarnacijo zla, med tem ko je Lecter zgolj 
abstraktno zlo. Veliko bolj je torej mogoče, da se bomo že zaradi osebnostnih lastnosti 
Lecterja lažje identificirali z njim. Čeprav ne izgleda tako, je identifikacija s serijskimi morilci 
mainstream hollywoodskih filmov popolnoma varna. V filmih uporabljajo podobne tehnike 
oddaljevanja morilca od posameznika kot v resničnem kriminalnem romanu, o katerem sem 
pisala v prejšnji točki. Nasilje je sprejemljivo zgolj zato, ker se pripisuje drugemu, zato se 
racionalizira, velikokrat je tudi stilizirano, estetizirano ali pa erotizirano (Schmid, 2005, Šterk 
in Vrtačič, 2008). Četudi bi bil film posnet po resnični zgodbi serijskega morilca, še vedno 
nismo zlobni gledalci, ampak neka druga oseba, zato je nasilje sprejemljivo; vse skupaj 
jemljemo zgolj kot upodobitev na velikem platu, daleč stran od naše resničnosti. Ne 
identificiramo pa se le z morilci, ampak tudi s tistimi, ki ga lovijo. Kdor lovi serijskega 
morilca, se mora spustiti na njegov nivo, mora razmišljati enako kot on, ga poskušati 
razumeti, zato da bi ga ujel. Tu filmski strokovnjaki spet uporabljajo določeno tehniko, saj 
prav lovilec serijskega morilca ponazarja tanko mejo med dobrim in zlim. Posameznik, ki lovi 
serijskega morilca, neprestano niha med tema dvema nasprotjima, a se na koncu vsem v 
tolažbo odloči za dobro (dobro vedno zmaga)(Šterk in Vrtačič, 2008).  
 
American Psycho (2000) je še en omembe vreden film. Patrick Bateman, ki ga je upodobil 
Christian Bale, je veliko bolj podoben medijskim reprezentacijam serijskega morilca, ki smo 
jih vajeni še danes. Bateman je narcisoiden, precej histeričen in obseden s svojim videzom. 
Vsako jutro ima točno določeno rutino, od katere ne odstopa. Do čustvenega odziva ga 
pripravijo nepomembne stvari, npr. to, da ima njegov sodelavec lepšo poslovno posetnico od 
njega, to, da ne dobi rezervacije v dragi restavraciji, in podobno. Poleg tega je videti kot 
njegovi sodelavci, precej običajen, šarmanten, inteligenten in vljuden. Film ni tako krvav, kot 
bi lahko pričakovali, večina prizorov morjenja je prikazanih tako, da jih lahko gledamo. Tu bi 
izpostavila še en problem, ki povezuje našo biološko radovednost za ostudne pojave in 
filmsko upodabljanje serijskih morilcev in njihovih dejanj. Tako Zodiac (2007) kot My Friend 
Dahmer (2017) sta filma, ki se sicer precej poglobita v samo dogajanje, a nista nič preveč 
krvava. Nekdo je na spletni strani kina Kolosej celo zapisal, da je film Zodiac eden boljših 
filmov tistega leta, a vsebuje precej malo krvi in akcijskih prizorov (Šterk in Vrtačič 2008). 
Enako pravijo mnenjski kritiki in občinstvo na spletu za film My Friend Dahmer. Film je 
posnet po stripu Derfa Backderfa, predstavlja pa njegova opazovanja in ugotovitve o sošolcu 
Jeffrey Dahmerju. Film prikazuje zgolj njegova najstniška srednješolska leta, zaključi pa se s 
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sceno, ko Dahmer ponudi prevoz svoji prvi žrtvi, Stevenu Hicksu. Ljudje so se generalno 
pritoževali nad pomanjkanjem krvavih scen in morjenja, trdili so, da je film dolgočasen in 
predolg, na koncu pa se jih je nekaj vprašalo, »Ali je to vse?« (ImDB, 2018). Če sta prej 
našteta filma mnoge razočarala zaradi pomanjkanja krvavih scen, je naslednji film pobral vse 
nagrade za kri in ostudnost. The House That Jack Built (2018) je film znanega režiserja Larsa 
von Trierja, ki je letos znova presenetil. V filmu sledimo zgodbi in dogajanju serijskega 
morilca Jacka, ki ga je zaigral Matt Dillon. Čas in mesto dogajanja je ZDA leta 1970, 
predstavlja pa 12 let dolgo morilsko kariero Jacka, ki se začne z njegovim otroštvom. Film je 
prikazan z njegova zornega kota in precej nazorno kaže postopek morjenja, kar je v občinstvu 
povzročilo negativne reakcije. Večina jih trdi, da je to najbolj ogaben film, ki so si ga 
ogledali, veliko gledalcev filma ni razumelo, na splošno pa se nad njim zgražajo tudi zaradi 
dolžine, ki film naredi monoton (traja namreč 2 uri in 37 minut) (Rotten Tomatoes, 2018). Po 
drugi strani se sprašujem, ali bi bila reakcija drugačna, če bi bila glavna akterka ženska oseba? 
Matt Dillon je ravno zaradi krvavih in nazornih prizorov prejel kar nekaj negativnih kritik, da 
ne spada v takšno vlogo, ampak je zanj bolj primeren Disney film. Po drugi strani pa je 
Charlize Theron za svojo upodobitev Aileen Wuornos v filmu Monster (2003) dobila oskarja 
in požela ogromno pozitivnih kritik in pohval za svojo tranformacijo v Pošast. Več o tem v 
drugem delu naloge, kjer bom podrobneje predstavila življenjsko zgodbo Aileen Wuornos in 
analizirala film Monster.  
 
Omeniti velja tudi filme, kot so Se7en (1995), Copycat (1995), Kalifornia (1993) in Natural 
Born Killers (1993). Našteti filmi so pomembni, saj so v mainstream holywoodski kulturi eni 
redkih, ki se na kakršen koli način sploh dotaknejo samega vprašanja pomena in položaja 
serijskega morilca v popularni kulturi. Večina se elegantno izogne dejstvu, da z 
upodabljanjem serijskih morilcev tudi sami prispevajo k njihovem vzponu v popularni kulturi 
in utrditvi njegovega zvezdniškega statusa. V filmu Kalifornia lik Davida Duchovnyja 
travmatično ugotovi, da ne ve ničesar o serijskih morilcih in da ga je preslepila tovrstna 
kultura. S svojo punco potujeta po znanih mestih, kjer so se zgodili umori, in fotografirata, 
snemata in na svoj način podoživljata umor. Ko s seboj vzameta na videz neškodljiv par, se 
jima niti ne sanja, da je moški, s katerim potujeta po državi, ravno to, kar preučujeta – serijski 
morilec. Le kako bi pozabili upodobitev John Doa, za katero je zaslužen Kevin Spacey. 
Morgan Freeman in Brad Pitt igrata detektiva, ki preiskujeta umor serijskega morilca, 
katerega izbor žrtev ni niti malo naključen; navdihuje ga namreč sedem smrtnih grehov. Na 
koncu filma je izpostavljeno, da želi morilec umreti mlad in istočasno živeti za vedno. Sam se 
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zaveda, da je nihče, a je zato njegovo delo tisto, ki velja za pravo umetnost (Schmid, 2005). 
Pri filmu Copycat lahko takoj sklepamo, da gre za posnemovalca. Sigourney Weaver je 
strokovnjakinja za serijske morilce, ki se sooči s posnemovalcev umorov znanih serijskih 
morilcev, kot so Dahmer, DeSalvo, Berkowitz in drugi. Lik morilca v filmu si nadane ime 
Peter Kurten, ki pa je v resnici še eden izmed pošastnih morilcev. Natural Born Killers je 
poskus satire senzacionalizma nasilja v medijih in televizijskih šovov in kritika medijev, ki s 
svojo produkcijo pripomorejo k zvezdniškemu statusu serijskega morilca (Šterk in Vrtačič, 
2005, str. 114). Avtor Gordon Burn (The Guardian, 2005) trdi, da je upodabljanje serijskih 
morilcev na velikem platnu pogosto predvsem zato, ker želimo javnosti prikazati, kako zelo 
običajna so lahko življenja ljudi, ki zagrešijo takšna ostudna dejanja. Poleg filmov pa so tu še 
serije in dokumentarne oddaje. Tudi teh je preveč, da bi jih vse naštevali, samo na Netflixu pa 
lahko najdemo oddaje, kot so Killer Couples, Killer Kids, Aileen Wuornos: Life And Death 
of A Serial Killer, Nurses Who Kill in mnoge druge.  
 
Od filmov se selimo k serijam, ki imajo na gledalca malce drugačen vpliv. Film traja 
približno uro in pol do dve uri in ima možna nadaljevanja. Pri serijah gre za daljše trajanje, 
kar nam daje občutek, da se po nekem končanem poglavju zgodba še vedno nadaljuje, in prav 
zaradi serijskosti se bolj posvečamo likom in njihovemu razvoju skozi dogajanje in čas 
(Schmid, 2005). Temeljna razlika med filmi in serijami na temo serijskih morilcev je, da je v 
prvih zvezda morilec, v drugem pa FBI agent oz. tisti, ki serijskega morilca lovi (bad vs 
good). Ne moremo, da ne bi opazili vez med serijskostjo morjenja in serijali na velikem 
platnu. Nezadovoljstvo, ki ga začutimo ob koncu epizode, in željo po nadaljevanju med 
drugim začuti tudi serijski morilec, po eni žrtvi želi še več (Ressler in Shatchman13, 1992, str. 
29–30, v Šterk in Vrtačič, 2008, str. 118). Precej klasična podobna FBI-jevca ali kogar koli s 
strani zakona, ki je na lovu za serijskim morilcem, je, da je kljub svojemu poklicu nekaj 
posebnega, celo malo outsiderski. Njegove metode so drugačne od tistih, ki jih imajo njegovi 
kolegi, predpise pa velikokrat postavi na stran in se raje zanaša na svoje notranje občutke ali 
tako imenovani gut feeling. Ustvarjeni so tako, da zlahka simpatiziramo z njimi. Običajno ima 
takšen lik tudi izkušnje in predhodno znanje psihologije in psihiatrije in lahko po prijetju 
morilca še naprej zagotavlja, da bo nesmiselnost umora postala smiselna (Šterk in Vrtačič, 
2005, str. 120–123). 
                                                 
13 Ressler, R. K. In Shachtman, T. (1992). Whoever Fights Monsters. New York: St. Martin's Press.  
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Pri serijah velja izpostaviti Dexterja, forenzika in specialista za analizo krvi, zaposlenega pri 
policiji v Miamiju. Ima sestro Deb, ki je policistka in zaposlena na isti policijski postaji, z njo 
se dobro razume in je precej priljubljen med svojimi kolegi. Njegovo dekle Rita in njena dva 
otroka pa ne vedo, da je v prostem času serijski morilec. A tukaj pridemo do preobrata; 
Dexter Morgan ubija le zločince, ki naj bi se izognili roki pravice, pred tem pa podrobno 
preuči vse dokaze. Družbo torej čisti izmečkov, ki jim ni bilo sojeno. Ustvarjen je bil morilec, 
ki je pravico vzel v svoje roke, in čeprav ubija le zločince, ki jih roka pravice ni dosegla, 
zagotovo pripomore k medijski predstavi serijskega morilca v družbi. V nas se poraja dvom, 
ali si je žrtev to res zaslužila in zakaj. Ne glede na to, kako huda dejanja so zagrešili in koliko 
dokazov kaže proti njim, s tem, ko jih muči in ubija, dokaže, da je le običajen serijski morilec 
na nivoju svojih žrtev − zločincev; izbral je določeno skupino, ki po njegovem mnenju 
predstavlja grožnjo družbi, in se odločil, da jih bo odstranil.  
  
Če primerjam upodabljanje moških in ženskih serijskih morilcev in morilk, lahko ugotovim, 
da je kljub solidnemu številu serijskih morilk precej malo filmov in serij na to temo. Največ 
lahko pregledamo o Aileen Wuornos, ki se poleg dokumentarcev in intervjujev pojavlja v 
filmu Monster, v nekaj epizodah pa jo lahko gledamo tudi v znani ameriški seriji American 
Horror Story. Tam se pojavi v družbi Dahmerja, Gacyja, Ramireza, Zodiaca in še enega 
izmišljenega morilca pod imenom John Lowe, ki je bolj znan kot morilec desetih božjih 
zapovedi. Našteti so povabljeni na večerjo, ki jo vsako leto organizira James Patrick March, 
lastnik hotela, v katerem se slavje odvija. Idejo za Marchev lik sta ustvarjalca serije črpala iz 
H. H. Holmesa, prvega ameriškega serijskega morilca, ki je v Chicagu zgradil hotel s polno 
skritimi hodnikov in pastmi, v katerih je umrlo od 20 do 200 ljudi (točno število ni znano). 
March se pojavlja kot njihov učitelj, nekdo, ki jih je vodil in jim svetoval, kako je najbolje 
priti do visokega števila žrtev. Svojega dela ni mogel končati pred smrtjo, zato je rekrutiral 
Johna, ki je njegovih deset zapovedi dokončal namesto njega. V prizoru, kjer se prvič pojavi 
Aileen, jo spremlja pesem Carnival, ki jo izvaja Natalie Merchant. Znano je, da je Aileen 
zaprosila, naj se prav ta pesem predvaja na njenem pogrebu. Poleg Aileen lahko omenim še 
film Karla, ki je posnet po resnični zgodbi Paula Bernarda in njegove žene Karle Homolke. 
Skupaj sta mučila, ubila in posnela 4 najstnice, med katerimi je bila tudi Karlina sestra. O 
Myri Hindley obstaja nekaj miniserij, nikoli pa niso bile dokončane. Posneti so bili le 
dokumentarni filmi, ki pa jih lahko najdemo skoraj o vsakem serijskem morilcu ali morilki. 
Serija, ki jo želim izpostaviti, se imenuje Mindhunter. Dogajanje je postavljeno v leto 1977, 
spremlja pa nastanek FBI enote profiliranja serijskih morilcev in začetka kriminalne 
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psihologije v Quanticu. Sledimo dvema agentoma, mlajšemu Holdnu in starejšemu, bolj 
izkušenemu Billu, ki potujeta po državi in intervjuvata znane serijske morilce. Serija je 
posneta po resnični zgodbi dveh FBI agentov Roberta Resslerja in Johna Douglasa.  
 
Glede na seznam filmov in serij lahko zlahka trdim, da je več upodobitev serijskih morilcev 
kot pa morilk. Za to je najverjetneje zaslužno dejstvo, da je serijskih morilk veliko manj, 
njihovi zločini pa so manj krvavi in ostudni. Tisti, ki jih lahko najdemo, pa niso posneti po 
resničnih zgodbah. Dober primer je lik Catherine Tramell, ki jo je Sharon Stone upodobila v 
filmu Prvinski nagon (Basic Instinct, 1992). Catherine je premožna dedinja in fatalna ženska 
(femme fatale), ki ubija samo zato, da vidi, ali se lahko izogne roki pravice. Poleg tega je 
študirana psihologinja in pisateljica, fascinira pa jo manipuliranje z ljudmi, kar pogosto tudi 
prakticira. Je zelo inteligentna in dobro ve, kaj počne, zaradi česar je nikoli ne ujamejo. Film 
je dobil še manj uspešno nadaljevanje, ki se zaključi na podoben način kot prvenec – uničeno 
življenje posameznika, ki se z njo zaplete, in večje število smrtnih žrtev, ki jih pusti za seboj, 
sama pa se ponovno izvleče brez posledic. Nekaj filmov lahko najdemo tudi na tematiko črnih 
vdov, najbolj znan je Black Widow iz leta 1987, kjer je črno vdovo upodobila Theresa Russell. 
Pri teh filmih ni nobenih izstopanj ali posebnosti upodabljanja, na koncu so morilke skoraj 
vedno razkrinkane, zgodba in vzorci pa so precej klasični in med seboj podobni.  
 
Pri moških serijskih morilcih je samo po resničnih osebah in (običajno tudi) dogodkih posneto 
precejšnje število filmov. Že samo o Bundyju lahko najdemo več različnih upodobitev, 
trenutno pa je v procesu snemanja nov film, v katerem bo Teda upodobil Zac Efron. Letos je 
izšel tudi film My Friend Dahmer, ki sem ga že prej omenila. Posnet je po stripu Nerfa 
Backderfa, Dahmerjevega sošolca iz srednje šole. Poleg filmov in serij o resničnih morilcih 
jih najdemo tudi ogromno na temo izmišljenih, npr. Hannibal, o katerem je bila po filmih 
posneta še serija. Tu sta tudi že omenjeni Dexter in upodobitev Holmesa v liku Marcha ter 
Jame Gumb iz Jagenjčkov in Patrick Bateman kot Ameriški Psiho in še bi lahko naštevali. Kar 
nekaj filmov ni poželo uspeha, predvsem zato, ker so v njih nastopali neznani igralci. Npr. 
film o Edmundu Kemperju z naslovom Kemper iz leta 2008 je precej slabo ocenjen, k temu 
pa je najbrž pripomoglo dejstvo, da igralec, ki upodablja Eda, z njim ne deli nikakršne fizične 
podobnosti. Medtem je za vlogo v seriji Mindhunter igralec Cameron Britton za svojo 









4.1 Metoda analiziranja − kritična diskurzivna analiza 
 
Kritična diskurzivna analiza (KDA) je oblika diskurzivnega analitičnega raziskovanja, ki v 
prvi vrsti raziskuje, kako se družbena oblast, zlorabe, nadvlada in neenakost uveljavljajo, 
reproducirajo s pomočjo teksta in govora v družbenem in političnem kontekstu. S takšnimi 
disidentskimi raziskavami KDA zavzema ekspliciten položaj, ker želi razumeti, izpostaviti in 
se upirati družbenim neenakostim (Van Dijk14, 2001, str. 352, v Vezovnik, 2008, str. 81–83).  
Ta vrsta analize bo pomembna, saj me bo pri upodobitvah v filmu zanimalo, kako točne so; 
ali je resnična zgodba dejansko posneta po resničnih dogodkih, kakšne so podobnosti in 
razlike med liki in pa seveda tudi odzivi javnosti na omenjena filma. Ključna bo torej 
reprezentacija obeh serijskih morilcev v filmu in ujemanje z dejstvi in resničnim dogajanjem, 
pri tem pa bom poiskala razlike med upodobitvami in reprezentacijami moškega serijskega 
morilca in ženske serijske morilke.  
 
 
4.2 Aileen Wuornos – Monster (2003) 
 
4.2.1 O življenju 
 
Aileen Carol Wuornos, rojena Pittman, se je rodila 29. februarja 1956 v Michiganu. Do 
svojega enajstega leta sta z bratom Keithom verjela, da sta Lauri in Britta Wuornos (v resnici 
njuna babica in dedek) njuna starša. Svojega očeta Aileen nikoli ni spoznala, saj je bil v 
zaporu, kjer je kasneje storil samomor. Mati Diane (hčerka Laurija in Britte) je kmalu po 
rojstvu otrok odšla od doma in ju prepustila svojim strogim staršem. Aileen je že od malih 
nog trpela zlorabo, sploh s strani dedka Laurija. Večkrat je izpostavila njegove sadistične 
tendence, ki jih je izživljal nad njo; npr. spominja se, da jo je po goli zadnjici večkrat tepel z 
usnjenim pasom in ji govoril, da je zlobna in ničvredna, da si ne zasluži zraka, ki ga diha, ter 
da si želi, da se ne bi nikoli rodila (Russell15, 1992, str. 11, v Arrigo in Griffin, 2004, str. 383). 
Babica Britta ni bila v nikakršno pomoč. Za zlorabe je vedela, a ni storila ničesar. Bila je 
alkoholičarka, za svoj umirjeni izgled presenetljivo nervozna in čustveno šibka, z Laurijem pa 
                                                 
14 Dijk, van A. T. (2001). Critical Discourse Analysis. Malden: Blackwell Publishing.  
15 Russell, S. (1992). Damsel of death. London: BCA. 
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sta imela zelo čuden odnos. Eden do drugega, niti do svojih vnukov in otrok, nista kazala 
nobene ljubeznivosti. Aileen se je precej neuspešno socializirala s svojimi vrstniki. Izolirala 
se je od družbe, večkrat pa so jo označevali tudi kot konfliktno in nepredvidljivo. Že zgodaj je 
začela z dajanjem uslug fantom iz soseske v zameno za denar in cigarete. V najstniških letih 
se je vse stopnjevalo in Aileen je začela krasti po trgovinah, pri petnajstih pa je rodila otroka, 
ki ga je morala oddati v posvojitev, saj je tako zahteval Lauri. Aileen je večkrat izjavila, da je 
oče otroka prav on, nekaj lokalcev pa je omenjalo tudi brata Keitha. Kmalu za tem je Aileen 
prenehala s šolanjem in odšla od hiše, ravno v času, ko je Britta umrla za posledicami 
alkoholizma. Tudi za to je Lauri krivil Aileen. Leto kasneje je zaradi raka na grlu izgubila še 
brata Keitha, za njegovo smrt pa je krivila sebe. Tragični dogodki so jo pripeljali do Floride, 
kjer je pri dvajsetih letih spoznala 50 let starejšega gospoda Lewisa Fella, s katerim se je tudi 
poročila, a zakon ni trajal dolgo. Potem je bila večkrat aretirana zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola, kraje in napada, pri njej pa so našli tudi orožje. 20. maja 1981 je oropala trgovino in 
bila obsojena na tri leta zapora. Kmalu za tem, ko je leta 1984 prišla nazaj na prostost, je v gej 
baru v Daytoni spoznala 24-letno Tyrio Moore, s katero sta se zapletli v romantično zvezo. 
Tyrie ni motilo, da se njena partnerka preživlja s prostitucijo, želela se je le zabavati in živeti 
življenje. Takrat se je Aileenina morilska kariera tudi začela, in sicer z dnem, ko jo je na cesti 
pobral 51-letni Richard Mallory. Mallory je bil obsojeni posiljevalec, Aileen pa ga je ustrelila 
v samoobrambi, po tem ko jo je analno posilil in hotel zažgati. Trupla so se kopičila naprej, 
klonili pa so ji 43-letni David Spears, 40-letni Charles Carskaddon, 65-letni Peter Siems, 50-
letni Troy Burress, 56-letni Charles Humphreys in 62-letni Walter Jeno Antonio. 9. januarja 
1991 je bila Aileen aretirana na podlagi tiralice, ki je bila razpisana zanjo in Tyrio. Nekaj 
mesecev pred tem sta se namreč zaleteli z ukradenim avtomobilom, ki je bil last ene izmed 
žrtev. Tyria je v zameno za imuniteto iz Aileen iztisnila priznanje, na koncu pa je še pričala 
proti njej. Aileen so obsodili in 12 let zapora, 9. oktobra 2002 pa so jo usmrtili z inekcijo 





V enemu izmed intervjujev z Nickom Broomfieldom Aileen prosi, da v primeru snemanja 
filma o njenem življenju ne napravijo pošasti iz nje; seveda so film poimenovali prav tako – 
Pošast. V glavni vlogi lahko gledamo nežno blondinko Charlize Theron, ki je v filmu skoraj 
neprepoznavna. Kljub dobro odigrani vlogi so se mediji raje osredotočili na njeno vizualno 
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preobrazbo; za vlogo je pridobila kar nekaj kilogramov, s pomočjo SFX (special effects make-
up) vizažistov pa je dosegla tudi precejšnjo obrazno podobnost Aileen. »Od trenutka, ko sem 
začela s preobrazbo, se je moje življenje spremenilo, postala sem precej izolirana. Moj fant 
[igralec Stuart Townsend] je bil edini, ki je bil priča vsemu. Pet mesecev sem živela v 
trenirkah, saj je bilo to edino, v kar sem se lahko spravila,« se spominja Charlize (Telegraph, 
2004). Zanimivo je, da je Charlize sama žrtev nasilja v družini; njen oče je bil alkoholik, ki je 
njo in mamo neprestano trpinčil in jima grozil. Nekega dne, ko je fizično napadel mamo, ga je 
ta v samoobrambi ustrelila in ubila. Ob poglabljanju v Aileen in njeno življenje ter vživetosti 
v vlogo so Charlize zagotovo pomagale lastne izkušnje. Tyrio Moore je zaigrala Christina 
Ricci, karakter pa so preimenovali v Selby Wall. Upodobitev Tyrie je bila popolnoma 
zgrešena, saj bi Riccijeva morala tehtati trikrat več in izgledati veliko bolj maskulino. Tudi 
njena osebnost ni na mestu, Selby je namreč preveč mehkužna in vodljiva, zato bolj daje vtis 
zmedene hčerke kot partnerice. Predpostavljam, da pomen takšnih razlik v upodobitvah likov 
bolj izpostavlja Aileen in njena grozovita dejanja in obljube, ki jih daje Selby, čeprav ni 
prepričana, da jih bo lahko izpolnila. Tako smo osredotočeni le na njeno monstruoznost in 
morjenje, med tem ko nedolžna Selby v motelski sobi čaka, da se bo Aileen prikazala s šopom 
denarja, ki ga bosta lahko zapravili za pijačo in zabavo. Če bi za vlogo Selby izbrali igralko, 
ki vizualno bolj ustreza opisu Tyrie, bi bila zgodba popolnoma drugačna, saj bi si bili z Aileen 
bolj vizualno enakovredni, to pa bi v občinstvu takoj sprožilo drugačno reakcijo in pogled na 
celotno zgodbo. Čeprav si Selby in Tyria delita nekaj podobnosti, naj bi bil karakter v filmu 
izmišljen; Tyria se je namreč želela iznogniti nevšečnostim.  
 
Na začetku filma na hitro preletimo Aileenina otroška in najstniška leta, pove pa, da si je 
vedno želela nastopati v filmih. Prepričana je bila, da jo bodo odkrili, tako kot so Marilyn 
Monroe, a ker so jo v domači okolici zatirali, je svoje sanjarjenje in želje zadržala zase. 
Vidimo tudi upodobitev nje kot najstnice, ki se razgalja fantom in vrstnikom za nekaj denarja, 
naslednja scena pa jo prikazuje v avtomobilu s starejšim moškim, za katerega je precej očitno 
mislila, da jo bo rešil iz situacije, v kateri je, a ji ta plača, nato pa jo vrže iz avtomobila in se 
odpelje. Zaenkrat še ne izvemo ničesar o njenih drugih prekrških in nesporazumih s policijo, 
le to, da je verjela, da bo nekega dne živela lepo, ljubezni polno življenje. Sanje so se hitro 
razblinile, v naslednjem prizoru pa jo spremljamo kot odraslo, ko sedi pod mostom s pištolo v 
roki. Iz celotne situacije lahko razberemo, da ima željo po smrti. To se sklada z resničnim 
dejstvom, saj je Aileen večkrat poizkušala narediti samomor, enkrat se je tudi ustrelila, a jo je 
odnesla brez trajnih posledic. Nato spozna Selby Wall (Tyrio Moore). V lokalnem gej baru 
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naroči pivo, Selby pa pristopi k njej in ji plača pijačo, kljub temu da se Aileen sprva malce 
upira. Nato se predstavita ena drugi, Aileen se zlaže o svojem poklicu, pravi, da ima v lasti 
čistilnico, nato pa želi oditi. Tu se pojavi scena, ki bi jo želela izpostaviti. Ko Aileen vstane, 
jo Selby prime za roko, Aileen pa se razburi. »AILEEN: Odhajam. SELBY: Si prepričana? 
AILEEN: Roke stran od mene ti lezbača neumna! Ne bom fukala za jebeno pivo, okej? Nehaj 
tratiti svoj jebeni čas!« (Monster, 2003). Aileen se tudi v resnici nikoli ni identificirala kot 
istospolno usmerjena, v pismih pa je zapisala, da je pri 28-ih letih pričela iskati srečo pri 
ženskah, saj je vedela, da je pri moških ne bo našla (Wuornos, 2012). V filmu je to jasno 
prikazano. Tyria Moore je zanjo predstavljala nekoga, ki ji ni hotel plačevati za usluge, ampak 
si je le resnično želel njene družbe. Tudi sestra Lori je v dokumentarcu Damsel of Death 
povedala, da se je Aileen sama pripravila do tega, da so ji všeč ženske, saj je bila tako 
obupana. To je pomembno, saj je Aileen ožigosana kot nasilna in kruta predvsem zato, ker naj 
bi bila istospolno usmerjena. Je prva serijska morilka, njeni vzorci in metode pa se bolj 
skladajo z moškimi kot z ženskimi. Ženska naj ne bi bila sposobna tako brutalno moriti, 
običajno so namreč bolj tihe morilke, metode, ki se jih poslužujejo pa so zastrupljanje in 
davljenje. So dvojno deviantne (doubly deviant), zaradi česar dobijo toliko pozornosti v 
medijih. Poleg tega, da so morile in kršile zakon, so deviirale od svoje naravne vloge, ki bi jih 
morale opravljati: biti mati, žena in skrbeti za družino (Lynes, Wilson in Yardley, 2015). Prav 
tako večkrat ubijajo ljudi, ki jih dobro poznajo (npr. družinski člani), in ne naključnih tujcev 
kot Aileen. Tudi njena morilska kariera je bila precej krajša od povprečne kariere ženskih 
serijskih morilk. Ravno zaradi tega odstopanja se iskanje razloga lahko nagiba v smer 
istospolne usmerjenosti, češ, če bi bila heteroseksualna, ne bi bila tako nasilna. K temu 
pripomore še dejstvo, da je bila Aileen vizualno popolnoma drugačna od ostalih kolegic, ki so 
se prostituirale. Nosila je namreč kavbojke in majice s kratkimi rokavi in ne visokih pet in 
mini kril. Ni bila punčkasta in feminilna, ampak bolj masukulina. Njeno sovraštvo do moških 
je zato lahko narobe interpretirano.  
 
Če nadaljujemo z zgodbo filma po izpadu, da Aileen ni lezbijka, Selby pojasni, da ni želela od 
nje ničesar razen pogovora. Selby je prikazana kot ubogo dekletce brez prijateljev, ki pa si jih 
močno želi. Kmalu naj bi se vrnila domov v Ohio, čeprav v resnici ni bilo tako, saj je Tyria 
ostala z Aileen nekaj let. Z mavcem na eni in kozarcem s slamico v drugi roki izgleda, kot da 
ni polnoletna. Aileen je bila stara nekje 29–30 let, ko je spoznala takrat 24-letno Tyrio. 
Luknja v zgodbi se pojavi tudi tukaj. Selby namreč živi pri zelo vernih družinskih prijateljih, 
zaradi mavca na roki pa ne more delati. Tudi njena zveza z Aileen ni ustrezno prikazana. 
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Tyria in Aileen sta v resnici skupaj živeli že nekaj časa, preden je Aileen ustrelila svojo prvo 
žrtev, Tyria pa je občasno delala kot sobarica v motelih. Selili sta se iz motela v motel in 
najemali stanovanja. V filmu se nam zdi, kot da se je vse skupaj zgodilo precej hitro. To spet 
pripomore k upodobitvi Selby kot uboge zmedene punce, ki ni vedela, kaj se dogaja. Čeprav 
Tyria Moore trdi, da je vedela le za prvi umor, za katerega Aileen sprva sploh ni verjela, je na 
koncu vseeno pričala proti njej in jo odnesla brez obtožbe in kazni (Damsel od Death, 1992). 
Še isti večer se zabavata, pijeta in se pogovarjata, ko se bar zapre, pa Selby Aileen povabi k 
sebi domov. Tako je bilo tudi v resnici, pravi Tyria. Zjutraj družinska prijateljica Donna 
vstopi v Selbyjino sobo in ju vidi, kako spita skupaj v postelji. Ko Aileen odide, se Donna 
pogovori s Selby. »DONNA: Srček, mislim, da je istospolno usmerjena. DONNA: Poslušaj 
srček, ne moreš voziti takšnih ljudi domov. Kaj če bi jo Charles videl? Takšno osebo? Ne, ne, 
mi nimamo opravkov s takšnimi ljudmi.« Po več letih prostituiranja se je življenjski stil 
blondinke pričel poznati, postarala se je, to pa je opazila tudi Donna, ki je sklepala, da je 
Aileen najbrž prostitutka. Po tem se družita v nekem lokalu, kotalkata in po tej noči, ko želi 
Aileen zaslužiti nekaj denarja, da bi Selby lahko peljala na zmenek, ji ustavi Richard Mallory. 
Ta jo pretepe, analno posili, jo polije z alkoholom in hoče zažgati. V samoobrambi ga Aileen 
večkrat ustreli. Material za to sceno je režiserka zagotovo črpala iz podrobnega opisa dogodka 
Aileen (Broomfield, 2003). Čeprav ji niso verjeli, da je šlo za samoobrambo, se je kasneje 
izkazalo, da je bil Mallory obsojeni posiljevalec. Po tem mu vzame obleke, denarnico in 
ukrade avtomobil ter se vrne k Selby domov. Prosi jo, naj ne odide v Ohio, ampak najprej en 
teden preživi z njo. Kljub obotavljanju Selby privoli, po tem ko Aileen iz žepa izvleče zavitek 
denarja. Isti trenutek se odpravita v motel, kjer nazdravita na skupno življenje in zabavo. 
Naslednji dan se Selby vrne domov po stvari, Aileen pa ji kasneje pove, da bo prenehala s 
prostituiranjem.  
 
SELBY: Kaj si rekla? Nehala si? 
AILEEN: S prostitucijo ... nehala sem s prostitucijo.  
SELBY: Zakaj? 
AILEEN: Zakaj? Ker je sranje, čas je že, jebeno sovražim jo.  
SELBY: Kaj nisi rekla, da ni tako hudo? 
AILEEN: Oh, je, saj veš. Ne vedno, ampak to zdaj ni pomembno. Zdaj imam tebe. Imam vse, 
kar potrebujem.  
SELBY: Prav, kaj pa boš storila glede dela? 
AILEEN: Točno tako, našla si bom delo. Nekaj poštenega, ne umazanega. Jebeš, ustvarila si 
bom kariero. 
  
Aileen torej po izkušnji z Malloryjem razmišlja in se odloči, da si bo našla pravo, pošteno 
delo. Kot sem že prej omenila, je bilo tako tudi v resnici, kar Aileen zapiše tudi v svojih 
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pismih Dawn (Wuornos 2012), na žalost pa je brez diplome in izkušenj nikjer ne zaposlijo, 
zato nima druge izbire, kot da se vrne nazaj na ulico. Ker je ima kartoteko na policiji, ne more 
dobiti ničesar razen tovarniškega dela, česar pa ni bilo na voljo. Po izbruhu jeze odide iz 
svetovalnice in naleti na policista, s katerim se je srečala že v preteklosti, ko jo je pretepel, a 
je ni aretiral. Zapelje jo v garažo in od nje želi zastonj usluge, saj naj bi mu dolgovala, ker je 
takrat ni poslal v zapor. Po tem na poti domov v smetnjaku najde časopis z novico o 
Malloryjevi smrti, kjer prebere, da so našli truplo, a nimajo nobenih sledi. Tu sledi pomemben 
dogodek; Selby si predčasno sname mavec in se skrega z Aileen.  
 
SELBY: Zakaj si nehala s prostituiranjem?  
AILEEN: Ker sem morala, okej? 
SELBY: Rekla si, da se bova zabavali, zabavali in zabavali ... a bilo ni nobene jebene zabave! 
Nič! Ko ti povem, da stradam ... ker me samo izrabljaš! 
AILEEN: Ker sem jebeno ubila nekoga, okej? Zadnjo stranko, okej? Ubila sem svojo zadnjo 
stranko.  
Posilil in pretepel me je, hotel me je ubiti. A nisem te hotela izgubiti, veš ... vse, o čemer sem 
razmišljala je, da boš do konca svojega jebenega življenja mislila, da sem te dala na čevelj. 
Nisem hotela umreti z mislimi, da bi me mogoče lahko imela rada. Zato sem ga ubila, ustrelila 
sem ga, okej? Jebeno ustrelila sem ga.  
 
Po tem se Aileen opraviči Selby, da jo je razočarala, in ji ukaže, naj odide, a Selby ostane. 
Aileen prizna, da je hotela nazaj na ulice, a jo je bilo strah, da bi jo ujeli. Ponavljam, da je 
Tyria zatrdila, da Aileen ni verjela, ko je priznala uboj Malloryja. Po tem se njena morilska 
kariera zares začne. Samozavestno se vrne k prostituiranju, kjer vzame življenje Davida 
Spearsa. Spet ponovi vajo, truplo pusti v gozdu, z njegovim avtomobilom pa se odpelje nazaj.  
 
AILEEN: Spomim se, ko sem bila samo še otrok in sem prvič videla ogromno panoramsko 
kolo v zabaviščnem parku. Bilo je rdeče in rumeno, osvetljevalo je nočno nebo. Imenovali so 
ga Pošast. Ko sem bila majhna, se mi je to zdela najbolj kul stvar in komaj sem čakala, da se 
lahko peljem na njem. Ko se je to končno zgodilo, sem bila tako prestrašena, bilo mi je slabo 
in bruhala sem, še preden smo naredili cel krog.  
AILEEN: In na to mislim. V mojem življenju so bile neškodljive stvari tiste, ki so vedno 
najbolj bolele. Tiste grozne stvari, ki si jih ne moremo niti predstavljati, pa so običajno veliko 
lažje za prenesti, kot se zdi. Nikoli ne veš, dokler se sam ne znajdeš v takšni situaciji.  
 
Prvi del monologa nakazuje na možnost pomena naslova filma. Zdi se mi, da je režiserka film 
poimenovala Monster zaradi metaforične primerjave življenjske zgodbe Aileen in vožnje v 
zabaviščnem parku. Na začetku pričakuješ nekaj zanimivega in veličastnega, komaj čakaš, da 
se zgodi tudi tebi, resnična izkušnja pa je grozovita in te popolnoma razočara. Aileen si je 
želela lepo življenje, ves čas je upala, da jo bo nekdo rešil in ji ponudil pravo ljubezen. To se 
seveda ni zgodilo; namesto tega je bila zlorabljena, njeno življenje pa je bilo polno tragičnih 
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dogodkov. Monolog nakazuje tudi, kako sta prostituiranje in zloraba v njenem življenju 
pripomogla k temu, da je tragične stvari ne prizadanejo, majhne in običajne pa bolijo (npr. to, 
da jo ljudje obsojajo po izgledu ji pride do živega in hitro izgubi živce, dejstvo, da je ustrelila 
nekoga, pa je veliko lažje sprocesirala, ker je s tem dobila denar, s katerim je preživljala 
Selby). Ravno to se pokaže v naslednjem prizoru, kjer jo Aileen odpelje v restavracijo. Selby 
prižge cigareto, malo po tem pa ju natakar opozori, da je kajenje prepovedano. Aileen izgubi 
živce, začne vpiti na natakarja, ga odrine v mizo, preden pa konlikft postane še hujši, 
odvihrata iz restavracije. Selby ni zgrožena ampak se ob vsem dogajanju le smeji in sledi 
Aileen. Ob tem času sta se že preselili v neko najemniško stanovanje. Selby si sposodi 
avtomobil, saj Aileen noče vstati, ker je prejšnjo noč pila. Tako odide in spozna nove 
prijateljice v gej baru, kjer je spoznala Aileen. Impresionira jih z obnašanjem, bolj značilnim 
za Aileen kot zanjo. Ko se vrne, Aileen pobesni, ker je zapravila denar za nepotrebne stvari in 
peljala avtomobil, ki je last ene izmed njenih žrtev.  
 
AILEEN: Ljubila sem jo. In nekaj, česar nihče ni ne dojel ne verjel, je bila moja sposobnost 
naučiti se kar koli, natrenirati se za kar koli. Ljudje so prostitutke vedno gledali zviška, nikoli 
jim niso dali priložnosti, ker so mislili, da smo ubrale lažjo pot. In nihče si ni mogel 
predstavljati, kako močno voljo zahteva naš poklic. Življenje na ulici, prejemanje udarcev in 
poniževanje, na koncu pa se vedno poberemo. Niti sanja se jim ne, kako disciplinirana sem, do 
česa vse se lahko pripravim. In sama sem verjela v nekaj. Verjela sem vanjo.  
 
To je monolog Aileen, ko v zabaviščnem parku Fun World v Orlandu opazuje Selby, ki se 
zabava s svojimi novimi prijateljicami. Spet prikaže, kako zelo močno je hrepenela po nekom, 
vse, kar je želela, je, da bi jo imel nekdo rad. V Selby je videla svet, vanjo je verjela in zanjo 
je bila pripravljena narediti vse. Potem sledi nesreča z avtomobilom, ki je v filmu sicer 
prikazana malo drugače, kot se je zgodilo v resnici. Selby vozi, Aileen pa ji pripoveduje o 
svojem otroštvu, kako je njen oče storil samomor itd. Z denarjem od prostituiranja je skrbela 
za svoje brate in sestre, po tem pa je odšla in se ni nikoli več vrnila. Nato se zaletita v znak 
blizu hiše starejšega para, ki želi poklicati rešilce, a se Aileen zlaže, da nimata zdravstvenega 
zavarovanja. V resnici sta Tyria in Aileen avtomobil prevrnili in pobegnili, še preden so 
gasilci prišli na kraj nesreče. Priča je videla dve ženski, ki sta plezali iz avta in pobegnili v 
gozd (Damsel of Death, 1992). Aileen odpelje in Selby prizna, da avto pripada nekomu, ki ga 
je ubila. Spet se skregata in Aileen iz omare privleče škatlo, v kateri so izrezki iz časopisev. 





AILEEN: Že od začetka te nisem hotela v tem sranju, a vem, kaj počnem. In ti nikoli ne boš 
razumela, prav? Zato mi moraš zaupati.  
SELBY: Kako si lahko? 
AILEEN: Vedela si. 
SELBY: Ne, vedela sem za enega. Za enega, Lee.  
AILEEN: Ne, Sel.  
 
Čeprav Selby zatrdi, da je vedela le za prvi umor, je iz njenih grimas in telesne govorice več 
kot očitno, da je vedela za vse, kar je Aileen počela. Avtomobile sta menjali zelo pogosto, 
poleg tega pa Aileen ni želela, da Selby hodi naokrog brez nje, sploh pa ne z avtomobili 
njenih žrtev. Menim, da je Selby vedela, kaj se dogaja, a je celotno situacijo postavila na 
stranski tir in jo ignorirala. Dokler se je sama zabavala, ji je bilo vseeno, od kod prihaja denar. 
Tudi v resnici sta nosili stvari v zastavljalnico. Vse so bile last Aileeninih žrtev. 
 
AILEEN: Ljudje se pobijajo vsak dan in za kaj? Politika, religija, smatrani so za heroje! Ne, 
ne! Veliko sranja je, ki ga ne zmorem več, a ubijanje ni med njim. In puščanje tem 
pokvarjenim prascem tam, da posilijo še koga drugega, tudi ne. 
SELBY: Ne, Lee, to je bil en moški. Niso vsi mogli biti slabi!  
AILEEN: Saj me poznaš. Misliš, da bi v nasprotnem primeru lahko storila kaj takega? Nisem 
slaba oseba, sem dobra oseba, kajne? 
 
Jasno je, da je Aileen že grabila panika, saj sta se s Selby prvič odkrito pogovarjali o umorih. 
Bala se je, da bi jo Selby obsojala in zapustila. Aileen je bila mnenja, da ji moški želijo 
škoditi ne glede na njihovo obnašanje do nje; samo sebe je prepričala, da dela dobro, saj bo 
tako poskrbela, da ne bodo nikogar več posilili oz. mu škodovali. Preden odideta iz 
stanovanja, se Selby sestane z Donno in ji pove, da odhajata in da se je tako odločila sama. 
»DONNA: Veliko ljudi ima tragične življenjske zgodbe, a se vseeno odločijo za pravo pot. V 
nasprotnem primeru bi se vsi prostituirali in drogirali, ker so se nekoč drli na nas ali pa smo 
imeli slabo mamo.« To sem izpostavila zato, ker je takšen pristop eden izmed najbolj pogosto 
uporabljenih protiargumentov, zakaj nekdo postane serijski morilec. Ko se ljudje vprašamo, 
kaj pripelje posameznika do takšnega vedenja, sklepamo, da razlogi izvirajo iz njegovega 
otroštva; v kakšni okolici je odraščal in kako je bil tretiran v družini in družbi. A takšni 
razlogi ne upravičujejo njihovih dejanj, saj se grozne stvari še danes dogajajo veliko ljudem, 
pa se ti po večini ne odločajo za morilsko kariero. Kar zadeva serijske morilce, je ozadje 
precej bolj kompleksno, kot smo lahko spoznali že v prvem delu naloge.  
 
V naslednjem prizoru Aileen v gozdu umori bivšega policista Charlesa Humphreysa. Ko 
brska po njegovi denarnici, vidi policijsko značko in se prestraši. Postaja vse bolj nemirna in 
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paranoična. Ko se vrne brez avtomobila, Selby prizna, da je ubila bivšega policista in da 
avtomobila ni upala vzeti, ker je možno, da ima sledilno napravo. Pove, da je opazila pištolo, 
še preden ga je ustrelila, in da je bil to razlog, saj je bila prepričana, da bi drugače on ustrelil 
njo. Selby jo praktično prisili, da poišče avto, saj vse svoje prtljage ne moreta preseliti z 
avtobusom. Aileen stopi ven na pijačo, Selby pa na televiziji vidi, da so policisti vse bližje 
temu, da ju razkrinkajo. Poročajo, da je morilka najverjetneje ženska, saj je bila razvidna tudi 
prisotnost seksualnega akta, zato so sklepali, da se storilka ukvarja oz. je povezana s 
prostitucijo. Izdajo tudi skice Selby in Aileen, zanju razpišejo tiralico. Prepozna ju starejši 
par, ki je videl njuno nesrečo z avtomobilom. Aileen raztresena terja še svojo zadnjo žrtev, 
Walterja Antonia. Ta ji ponudi prenočišče in čiste obleke, Aileen pa vidi, da ji ne želi 
škodovati, zato hoče izstopiti iz avta. Pri tem ji iz torbice na sovoznikov sedež pade pištola, 
zato sede nazaj in se odloči, da ga bo ubila, saj jo je razkrinkal. Čeprav ga ne želi ubiti, ga 
mora. On je tudi edina izmed žrtev, ki ni želela nobenih spolnih uslug v zameno za pomoč. 
Ko Selby Aileen pove, da so njune skice povsod po televiziji, se Aileen odloči, da bo Selby 
poslala na avtobus domov, dokler se stvari ne poležejo. Kmalu za tem Aileen aretirajo na 
motoristični zabavi v nekem lokalnem baru. Ker rabijo priznanje, kontaktirajo Selby, ki v 
zameno za imuniteto Aileen pokliče v zapor. Potoži ji, da so v nevarnosti ona in njena 
družina, da jih policisti nenehno nadlegujejo in da je možnost, da bo kaznovana tudi sama. 
Aileen na koncu le prizna, saj ne želi, da bi Selby obtožili. Klic posnamejo in Selby njuno 
zgodbo zaključi s pričanjem proti Aileen na sodišču. Aileen obsodijo na smrtno kazen. 
»AILEEN: Jaz sem bila. Samo jaz in to jim bom povedala.« 
 
 
4.3 Jeffrey Dahmer – Dahmer (2002) 
 
4.3.1 O življenju 
 
Jeffrey Lionel Dahmer se je rodil 21. maja 1960 v mestu Milwaukee v Wisconsonu. Oče se ga 
spominja kot srečnega, razposajenega in družabnega otroka, ki ni mogel skriti svoje 
radovednosti. Že zelo zgodaj so ga začele zanimati živali, zgledoval pa se je po svojem očetu 
Lionelu, ki je bil kemik. Kmalu se je družina preselila v Ohio, kjer so prebivali v hiši blizu 
gozda. Tam je oče opazil, da je Jeffrey postal malo bolj zadržan, zato sta mu starša kupila psa, 
ki je oboževal. Želela sta ga bolj socializirati in mu dovolila, da izbere ime za bratca; Jeffrey 
ga je poimenoval David. Pri desetih letih je bila njegova mati prvič hospitalizirana zaradi 
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anksioznosti in takrat je zakon njegovih staršev začel razpadati. Mladi Jeffrey je kmalu začel 
pobirati mrtve živali in jih nositi domov, kjer jih je seciral. Že pri petnajstih letih se spominja 
fantazij, ki so vključevale ležanje ob nezavestnem truplu. S kijem za bejzbol je hotel udariti 
lokalnega tekača, a se ta ravno na tisti dan ni prikazal. V srednji šoli je začel vse pogosteje piti 
žganje, njegova starša pa sta se vsak dan bolj kregala, zato je Jeffrey veliko časa preživel v 
gozdu za hišo, kjer je svojo agresijo stresal z lomljenjem palic na drevesih. Ni imel nobenih 
bližnjih prijateljev, sošolci pa se ga spominjajo kot razrednega klovna, čeprav pravijo, da je 
bil na splošno zelo vljuden in prijazen. »Nihče ni zares vedel, kaj se dogaja v njegovi glavi, ni 
se odprl nikomur, ni imel nobenih bližnjih prijateljev; starejši smo postajali, bolj asocialen je 
bil,« se spominja njegov sošolec Mike Kukral (The Monster Within, 1997). Svojo prvo žrtev 
ubije po maturi. Njegov oče je takrat živel v motelu, mati pa je z bratom obiskala babico, a se 
ni več vrnila. Tako je Jeffrey v družinski hiši ostal sam. Stevena Hicksa je pobral na cesti, ga 
peljal k sebi domov in se z njim družil in pil. Težave so se začele, ko je Hicks povedal, da 
odhaja, a Jeffrey ni želel biti sam, zato ga je z utežjo udaril po glavi in ubil. Truplo je razkosal 
in se ga želel znebiti na smetišču, a ga je na poti ustavil policaj, kateremu se je spretno zlagal, 
po vrnitvi domov pa je ostanke zavrgel za hišo. Še vedno je užival velike količine alkohola, ni 
mogel dobiti službe, zato ga je oče vpisal na fakulteto. Tudi tam ni uspel, saj je zaradi pitja 
prehenal s študijem in se vrnil domov. Potem je odšel v vojsko, kjer je bil nekaj časa pod 
nadzorom, nato pa so ga poslali v Nemčijo, kjer je nadaljeval s popivanjem, zaradi česar je bil 
tudi predčasno odpuščen. V Miamiju je nekaj časa spal na plaži, dokler mu oče ni poslal 
letalske karte. Ko je bil Jeffrey doma, se je njegov oče na vse pretege trudil, da bi mu 
pomagal pri odvisnosti. Nazadnje ga je poslal k svoji mami v Milwaukee, kjer je Jeffrey dve 
leti normalno živel, z babico hodil v cerkev in bil prepričan, da je svoja homoseksualna 
nagnjenja zatrl. Prelomnico je predstavljal listek s sporočilom, ki ga je Dahmerju v knjižnici 
podal neznan moški. Na njem je pisalo, da mu lahko ponudi seksualne usluge. Dahmer ga je 
zavrnil, a je spet zapadel v svet fantazij. Ker je želel popolnoma podrejenega partnerja, je 
najprej ukradel lutko iz trgovine. Kasneje je prešel na resnične ljudi, ko je začel z 
obiskovanjem gej barov. Tam je nekaj časa moškim v pijačo mešal uspavalne tablete, ko so se 
onesvestili, pa je imel z njimi spolni odnos. To je počel, dokler ga niso dobili, saj je enemu 
vmešal premočno dozo tablet in ga skoraj ubil. Ko je spoznal naslednjo žrtev, ga ni imel 
namena ubiti, ampak ponoviti prakso iz barov. Omamil ga je s tableti in želel z njim preživeti 
noč, a se je zjutraj zbudil z luknjo v spominu, okrvavljenimi rokami in truplom poleg sebe. 
Kot pravi, se ne spominja ničesar. Morilsko kariero je nadaljeval v tem toku, žrtve pa v 
zameno za denar vabil v babičino hišo, kjer je živel, dokler si ni našel stanovanja. Pred 
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vsakim umorom je spil veliko alkohola, večino svojih žrtev pa je zadavil, po tem ko jih je 
omamil in so bile neodzivne, praktično že mrtve. Vmes je bil aretiran, ker je v stanovanje 
zvabil mladoletnega fanta, ki mu je pobegnil. Kljub temu ni nihče vedel za umore. Kmalu za 
tem je Jeffrey začel z delom v tovarni čokolade, kjer je v svoji omarici nekaj časa hranil tudi 
glavo ene izmed žrtev. Zelo blizu odkritja se je znašel, ko mu je 14-letni azijec Konorak 
pobegnil iz stanovanja, med tem ko je sam odšel v trgovino po alkohol. Prestrašen in napol 
gol je Konorak blodil po ulici, dokler ga ni opazila neka ženska in poklicala policijo. Jeffrey 
je oba policista prepričal, da je to njegov polnoletni partner, ki je le malce preveč spil. Policaji 
so jima sledili v njegovo stanovanje, kjer jim je pokazal slike, ki jih je posnel malo prej. Brez 
suma so mu verjeli in odšli. V spalnici je ležalo razpadajoče truplo ene izmed žrtev, a niso 
ničesar opazili in zavohali, brez podaje prijave so zapustili stanovanje. Vrtanje lukenj v glavo, 
zlivanje kisline in vroče vode, da bi ustvaril pravega podrejenega seks zombija so le ene 
izmed aktivnosti, ki jih je izvajal v svojem stanovanju. Prakticiral je tudi kanibalizem, veliko 
delov teles je tudi obržal kot trofeje, ostalo je v plastičnih sodih stopil v kislini. Vsega skupaj 
je umoril 17 žrtev, odkrili pa so ga, ko ga je 22. junija 1990 izdal eden izmed moških, ki mu je 
pobegnil iz stanovanja. Policista sta ga aretirala, pregledala stanovanje in našla vse trofeje in 
ostanke trupel.  
 
 
4.3.2 Dahmer (2002) 
 
Poskus pregleda življenja slavnega Milwaukee kanibala ni požel preveč pozitivnih kritih. V 
glavni vlogi lahko gledamo Jeremyja Rennerja, ki je svoje delo sicer opravil precej dobro. 
Vizualna podobnost z Dahmerjem mu je zagotovo pripomogla k vživljanju v grozovita 
dejanja, ki jih je zagrešil. Dobro je preučil tudi njegovo obrazno mimiko, kretnje in telesno 
govorico nasploh, prav tako tudi govor. Kar je v filmu precej moteče, sploh za posameznike, 
ki Dahmerjeve zgodbe ne poznajo prav dobro, je to, da se pretekli in sedanji dogodki 
prepletajo med seboj. Gledalec lahko zelo hitro postane zmeden, zato filma ne bi priporočila 
nekomu, ki z Dahmerjem ni seznanjen. Razočaralo me je mogoče tudi to, da je preveč 
improvizacije, veliko pogovorov med Dahmerjem in žrtvami, o katerih v resnici ne vemo 
veliko, le nekaj malenkosti, ki jih je podal Jeff in njihovi svojci. Nikakor pa ne vemo, kaj so 
se z njim pogovarjali, preden jih je ubil. Filmske kritike gredo v ekstreme; ali so zelo slabe ali 
pa zelo dobre. Veliko ljudi meni, da je film preveč dolgočasen, kar Jeffrey Dahmer zagotovo 
ni. Imena žrtev so spremenjena, vendar še vedno nekaj posameznikov med kritikami 
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izpostavlja, da bi moral biti film posvetilo žrtvam in njihovim družinam (Rotten Tomatoes, 
2018).  
 
Film se začne s posnetki proizvajanja čokolade v tovarni, gre za sedanji čas dogajanja, ko 
Jeffrey že nekaj časa živi v svojem stanovanju in dela v tovarni. Ko ga prvič opazimo, 
svojemu novemu sodelavcu razlaga in kaže, kako upravljati z enim izmed strojev. Po 
končanem delu se odpravlja domov in kadi cigareto. Zanimivo in resnično dejstvo je, da je bil 
Dahmer v zaporu bolj miren in zgovoren, če je zraven kadil, zato je sodnik dovolil, da omilijo 
strogost, kar se zadeva cigaret (The Washington Post, 1991). Skozi film ga lahko večkrat 
opazimo s cigareto v rokah. Nato ga spremljamo v trgovino, kjer se pretvarja, da si ogleduje 
oblačila, v resnici pa išče novo žrtev. Opazi mladega Konoraka, ki je v filmu poimenovan 
Khamtay. Jeffrey opazi, da si ogleduje par športnih copatov, in se ponudi, da mu jih kupi v 
zameno za nekaj slik v njegovem stanovanju. Fant najprej okleva, a ga Jeffrey prepriča. 
 
KHAMTAY: Zakaj bi mi jih rad kupil? 
JEFFREY: Ker sem rad prijazen do ljudi, dobro se počutim, ko jim ustrežem. 
KHAMTAY: A si norec? 
JEFFREY: Žalostno. 
KHAMTAY: Kaj? 
JEFFREY: Da smo prišli do točke, kjer je delanje dobrih stvari za ljudi smatrano za noro.  
 
Pove mu, da želi le običajne slike, ko sedi na stolu, pozira itd. Khamtay privoli in odide z 
njim. Tam se prične klasičen postopek Jeffreyjevega rituala. Stre uspavalne tablete in jih 
zmeša v pijačo, ki jo prinese fantu. Ko opazi, da je fant nervozen, se najprej le malo 
podružita, gledata televizijo in se pogovarjata, da postane sproščen. Potem začne učinkovati 
pijača s tableti, fant kmalu omaga in se onesvesti na kavču. Jeffrey s polaroidom naredi nekaj 
slik, nato pa se uleže nanj in posluša bitje njegovega srca. Objame ga in nekaj časa le leži 
zraven njega, nato masturbira, mu kasneje zvrta luknjo v glavo in ga odnese v spalnico. 
Naslednja scena spet preseka morjenje in prikazuje tovarno čokolade. Prizori so skombinirani 
tako, da prikazujejo Dahmerjevo vsakdanjost; imel je službo, izgledal je povprečno kot vsi 
ostali, lepo se je zlil z okolico, tako da nikoli ne bi pomislili, kaj se dogaja v njegovem 
stanovanju. V naslednjem prizoru je večer, ko se Dahmer odpravi v trgovino, ker mu je 
zmanjkalo alkohola, Khamtay pa se zbudi in napol gol pobegne na ulico, kjer ga opazita dve 
mlajši črnki. Ko vidita, da je nezaveden, pokličeta rešilca. Ko ga pregledujejo, pride še 
policija, ravno takrat pa se Jeffrey vrne in opazi, kaj se dogaja. Policistom se zlaže, da je to 
njegov polnoleten prijatelj, ki je le zelo pijan, zato ga želi odpeljati nazaj v stanovanje. 
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Policista ga spremita v stanovanje, kjer jima pokaže polaroide, ki jih je posnel prej, in nato 
odideta. Dogodek je prikazan skoraj identično, kot je bilo v resnici, le da je policijo zares 
poklicala starejša gospa in ne mlajši punci. Takoj, ko policista odideta, Jeffrey zadavi 
Khamtayja. Nato dobi klic babice, ki ga prosi, da ji pomaga ujeti vrano, ki ji je priletela v 
hišo. Ko Jeffrey vstopi v svojo spalnico, kjer je spal, ko je bival pri babici, sledi prvi 
flashback. Ta prikazuje očeta, ki Jeffreyja sprašuje o ukradeni lutki, ki jo skriva v omari. Želi, 
da jo vrne, vmes pa opazi svojo staro škatlo, kjer je včasih hranil kemični set. Jeffa prosi, da 
jo odpre, a ta živčno postopa in se razjezi, češ da nima nobene zasebnosti. Nato se očetu zlaže, 
da škatle ne želi odkleniti pred babico, ker je notri pospravil pornografski material. Ko oče z 
babico odide ven, Jeffrey odklene škatlo in iz nje vzame mumificirano glavo ene izmed žrtev 
ter jo skrije v predal. Nato očetu pokaže, da je prazna in da je revije prestavil pod posteljo. 
Konec flashbacka in Jeffrey se odpravlja od babice domov, ko v trgovini z ribiško opremo 
opazi temnopoltega prodajalca in vstopi. Spraševati ga začne o nožih, da prebije led. Fantu je 
ime Rodney in je filmska upodobitev resnične žrtve po imenu Tracy. Tracy je zaslužen za to, 
da so Dahmerja aretirali, je tisti, ki mu je uspel pobegniti iz stanovanja. Ko se izkaže, da je 
Rodney le nadomeščal svojega bratranca, se po njegovi vrnitvi odpravi k Dahmerju domov na 
pijačo. Še pred tem Jeffrey kupi nož. Na poti domov se ustvavita v lokalnem gej baru, ki se 
nahaja blizu Dahmerjevega stanovanja. Rodney želi nazaj denar, ki mu ga dolguje eden izmed 
tipov v baru, a Dahmer ne želi vstopiti z njim, saj so ga iz kluba vrgli ven že nekaj časa nazaj. 
Tu sledi drugi flashback, ko je Jeffrey drogiral moške v tem klubu in imel z njimi spolne 
odnose, potem ko so se onesvestili. Po tem se z Rodneyjem odpravita v Dahmerjevo 
stanovanje, kjer Jeff opazi, da ima premalo uspavalnih tablet, a ostanek vseeno stre in 
Rodneyju zmeša v pijačo. Med tem ko se zabavata in pijeta, se Jeffrey spominja dne, ko je 
njegov oče odšel od doma in se začasno namestil v motelu. Po tem je doživel izbruh jeze in je 
za hišo z lesenim kijem udrihal po drevesih in po tleh. Z Rodneyjem se pogovarjata o 
kristjanih in smrti, o tem, kako v cerkvi jedo kristusovo telo in pijejo njegovo kri. 
»JEFFREY: Verjameš, da imaš dušo? RODNEY: Seveda. JEFFREY: Saj veš, da ni 
nobenih golobov, ki priletijo iz tvojega telesa, ko umreš? RODNEY: In koliko ljudi si videl 
umreti, Jeffrey?« 
 
Pogovor teče dalje in Jeff se zopet spominja preteklih dogodkov, bolj podrobno dneva, ko je 
mama z njegovim bratom za en teden odšla k babici. Tako je rekla, a se v resnici ni več vrnila. 
Kmalu po tem Jeffrey priredi zabavo, na katero povabi veliko ljudi. Spet se vrnemo k 
dogajanju in pogovoru Rodneyja in Jeffreyja, ki je precej improviziran, saj ni znanih 
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podatkov, o čem se je Jeffom pogovarjal z žrtvami. Naslednji flashback je precej pomemben, 
saj prikazuje Jeffreyjev prvi umor, njegovo prvo žrtev, Stevena Hicksa. Jeffrey ga z 
avtomobilom pobere in odpelje k sebi domov, kjer kadita travo in pijeta ter se zabavata in 
pogovarjata. Vmes spet prestopimo v sedanje dogajanje, ko Jeffrey na Rodneyjevo roko 
priklene lisice. Paralelno skačemo iz preteklosti v sedanjost, ko Jeffrey ubije Stevena, s tem 
ko ga z utežjo udari po glavi kot v resnici, v sedanjosti pa Rodney malce omamljen želi oditi. 
Ker mu Jeffrey ne želi sneti lisic z roke, Rodney postane nestrpen, a odvihra iz stanovanja, 
potem ko ga Jeffrey zgrabi in hoče zadaviti. Rodney z mize pobere nož in mu zagrozi, kar 
Jeffa ustavi. Ko je Jeffrey v spalnici s Khamtayjevim truplom, se Rodney vrne, ker želi, da 
mu Jeffrey plača taksi, saj z avtobusom ne more domov. Jeffrey ga zavrne, a odide v spalnico 
po ključ za lisice in jih vrže na mizo. Rodney jih odklene in sname, nato pa govorita o smrti in 
ubijanju. V resnici je bilo tako, da je Tracy pripeljal policista v Jeffreyjevo stanovanje, eden 
izmed policistev pa je zahteval ključe od lisic. Jeffrey ga je napotil v spalnico, kjer so odkrili 
Konorakovo truplo. Vmes spet lahko vidimo flashbacke iz preteklosti, ko Jeffrey Stevenovo 
truplo razkosa in ga spravi v vrečke ter odpelje na smetišče. Vmes ga ustavi policist, kateremu 
se zlaže, da so v vrečkah smeti in odpadki vrtnarjenja, ki se jih želi znebiti. Ker policist 
najprej malce dvomi, pove, da ne more spati, zato se je odločil odpeljati smeti, saj ga bo to 
malce utrudilo. Policist mu verjame in ga pošlje nazaj domov. Ko se dogajanje spet prestavi v 
sedanjost, Jeffrey Rodneyja skoraj zadavi s pasom, a ga ta udari in pobegne. Nato mu z ulice 
vrže kamen v okno spalnice. Potem Jeffrey vzame svoj novi nož in zareže v torzo 
Khamtayjevega trupla in vanj zarije roko. Film se zaključi s prizorom iz preteklosti, ko po 
prvem umoru oče Jeffreyja odpelje na terapijo zaradi alkohola, a ta preskoči ograjo in odide v 
gozd. Gozd po mojem mnenju simbolizira začetek vsega, mesto, kjer je Jeffrey preživel 
večino svojega časa sam s svojimi hobiji zbiranja in seciranja mrtvih živali. Med prvim in 
drugim umorom je preteklo najmanj leto dni, ko pa se v zadnjem prizoru sprehodi v gozd, se 





Filma sta izšla le leto narazen, a je razlika v prihodku ogromna. Monster je zaslužil nekaj več 
kot 60 milijonov dolarjev, Dahmer pa le slabih 144 tisoč; poleg tega je Charlize Theron za 
svojo vlogo dobila tudi oskarja, Renner pa zgolj nekaj pohval za upodobitev Dahmerja. Oba 
filma sta bila določenim posameznikom dolgočasna, saj sta očitno premalo krvava in akcijska, 
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kar pa se za filme o serijskih morilcih menda ne spodobi. Kar zadeva upodobitve obeh 
morilcev na velikem platnu, prevelikih razlik ni. Oba igralca sta morala za filma v esktremno 
temačno območje za določeno obdobje in predpostavljam, da vloga ni bila lahka. Charlize 
Theron je dobila malce več pohval kot njen kolega Renner, a o glavnih vlogah in samih 
upodobitvah Aileen in Jeffreyja občinstvo ni imelo preveč slabih komentarjev. Zaplete se pri 
samem dogajanju in upodabljanju dogodkov – umorov. Ti so, kot sem že omenila, očitno 
premalo krvavi, filmska dinamika je preslaba in občinstvo se je med gledanjem dolgočasilo. 
Načeloma je preučenega materiala več kot dovolj, da se zgodba upodobi, kar se da avtentično, 
a stvari se zapletejo, ko pride do ostalih karakterjev. Problematika avtentičnosti zgodbe in 
pravilne reprezentacije je v tem, da je upodobitev določenih karakterjev zgodbe izmišljena. Ti 
morda niso glavni, a pripomorejo k upodobitvam obeh glavnih serijskih morilcev. Npr. Selby, 
ki temelji na resnični Tyrii Moore, je v filmu prikazana precej drugače, kar se takoj opazi, če 
smo seznanjeni s Tyriinim resničnim izgledom. Selby je torej problematična z več vidikov, 
najbolj pa iz tega, da Aileen ob njej izgleda še bolj monstruozno kot v resnici. Glede na to, da 
je iz monologov več kot očitno razvidno, da je film narejen po Aileeninih pričanjih in 
opisovanju dogodkov, gledano iz njene perspektive, Selbyjina pretirano improvizirana podoba 
Tyrie onemogoča, da bi se zares lahko vživeli v Aileenin lik in zgodbo spremljali tako, kot je 
bilo sprva načrtovano. Avtorica in režiserka Patty Jenkins, ki je material črpala iz Aileeninih 
pisem Dawn, je ostala za mejami in preprečila, da bi občinstvo zares sočustvovalo z Aileen in 
njeno življenjsko zgodbo. S tem nas opominja, da gre še vedno za serijsko morilko, ne za 
ubogo žensko, ki so jo zlorabljali od zgodnjega otroštva. Kljub temu so se svojci žrtev že 
pritoževali, da film Aileen prikazuje kot žrtev in ne kot pošast, ki je bila (Stossel 2004). Poleg 
tega je osredotočenost na ljubensko zgodbo Aileen in Selby interpretirana na napačen način; 
Aileen je namreč gnala ljubezen do Selby, želela je skrbeti zanjo, saj jo je imela rada in čutila 
je, da ji Selby to vrača. Določeni posamezniki iz občinstva pa so to zaznali kot osladno 
romantično zgodbo, ki je zasenčila umore. Pri Dahmerju pa naletimo na drugačno vrsto 
problematike, in sicer samo zasnovo in izvedbo filma. Skakanje iz preteklosti v sedanjost 
povzroča precejšnjo zmedo, namesto upodobitev več žrtev pa je izpostavljen predolg 
improviziran pogovor med Dahmerjem in njegovimi žrtvami. V resnici sta skozi celotno 
dogajanje v filmu predstavljeni le dve žrtvi, Khamtay in Rodney. Karakter slednjega je tako 
zelo izmišljen, da imamo občutek, kot da gledamo nekaj popolnoma drugega, saj polovico 
časa sploh nimamo občutka, da je Rodney Dahmerjeva naslednja žrtev. Rodney v Dahmerju 
namreč vidi nekaj posebnega, ne glede na to, da se mu zdi čuden. Zaradi montaže prizorov se 
nesmiselni pogovor med njima vleče skozi cel film, čeprav se je v resnici situacija odvila 
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precej hitro. V nasprotju z ostalimi prizori, kjer dejansko lahko vidimo pošastno stran Jeffrey 
Dahmerja, je situacija z Rodneyjem zaslužna za to, da se nam v prizorih z njim zdi preveč 
običajen. Ko ga v trgovini vabi k sebi domov, je Dahmer veliko bolj osredotočen na cilj – 
umor in ponovni poskus stvaritve seksualnega sužnja − kot pa takrat, ko sta dejansko tam. Ne 
gre za to, da bi Renner slabo upodobil Dahmerja, le konstrukcija prizorov bi bila lahko malo 
bolj dodelana. Tako pa vse skupaj izpade precej amatersko in drugorazredno. Kot sem že prej 
omenila, filma ne bi priporočila novincem, ki o Dahmerju ne vedo ničesar, saj je 































Serijski morilci so v bili skozi čas v medijih pogosto prikazani kot pošasti, nekdo, kogar se 
moramo bati in kar nikoli ne smemo postati. Kot najboljši akterji za ustvarjanje moralne 
panike v družbi predstavljajo primer deviantnosti, za katero v današnjem času ni prostora. Kar 
veliko ljudi pozablja, je to, da lahko pri odraslem posamezniku razloge za deviantno 
obnašanje najdemo v njegovem otroštvu, obratno pa je to neizvedljivo, saj ne moremo 
stoodstotno trditi, da se bo nekdo, ki je bil zlorabljen ali izhaja iz nefunckionalne družine, 
razvil v slabega človeka ali celo morilca. Poleg tega je serijskega morilca težko izločiti iz 
družbe, saj je lahko kdor koli; znan je po običajnem in vsakdanjem videzu in obnašanju ter 
hitrem zlitju z okolico. Kljub temu predstavlja grožnjo v družbi, ki se ji želimo izogniti in jo 
preprečiti kar se da zgodaj. Ravno zato jim dajemo grozne nadimke, kot npr. Kanibal iz 
Milwaukeeja (Jeffrey Dahmer), Vampir iz Sacramenta (Richard Chase), Nočni zalezovalec − 
The Nightstalker (Richard Ramirez) ali pa Ubijalski kloven − Killer Clown (John Wayne 
Gacy). Iz njih želimo narediti nekaj nečloveškega, primitivnega in nadnaravnega, da bi jih 
oddaljili od drugih nedeviantnih običajnih ljudi in se ti z njimi ne bi mogli poistovetiti. S 
takšnimi reprezentacijami v medijih poskušamo zakriti njihovo običajnost, kar se je začelo z 
Jackom Razparačem. Celotna zadeva se zdi bolj senzacionalistična, če vmes vržemo še sočen 
in pošasten nadimek, da prikažemo utelešeno zlo, ki je serijski morilec. Če to velja za 
resnične serijske morilce, je pri izmišljenih zgodba malo drugačna. Hannibal Lecter in Dexter 
sta le ena izmed tistih serijskih morilcev, ki so plod domišljije ustvarjalcev in nista 
upodobljena tako pošastno, kot bi pričakovali. Naj gre za film ali serijo, stvaritev serijskega 
morilca za veliko platno je veliko bolj prefinjena in njihova upodobitev je zvezdniškemu 
statusu primerna, čeprav so inspiracije resničnih oseb. Kot sem že prej omenila, je Lecter 
veliko več kot kanibal; je uspešen, karizmatičen in inteligenten psihiater, ki FBI-ju pomaga 
ujeti serijskega morilca Gumba. Ko je to v resnici počel Ted Bundy (prispeval je svoje k 
primeru Garyja Ridgewayja), ni nihče pozabil, da je sam v resnici enako brutalen morilec. 
Dokler je dihal in obstajal, je bil resničen; sicer ne več kot grožnja, saj so ga ujeli, a njegova 
dejanja še do danes niso ostala pozabljena. Na drugi strani je Dexter, ki je »pravičen« serijski 
morilec, ubija le kriminalce, ki so se izognili roki pravice. Njegova in njemu podobne 
reprezentacije serijskim morilcem zmanjšujejo faktor strahu, kar jim samo še bolj utrjuje 
status zvezdnika, zato njihova dejanja hitreje postavimo na stranski tir. Ker je filmov o 
serijskih morilcih še vedno vse več, smo vse bolj navajeni tudi na nasilna dejanja, ki se v njih 
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pojavljajo, a dokler so izmišljena zgolj za zabavanje občinstva, ne občutimo grožnje. Še več, 
zdijo se nam fascinantna, kar je pač v človeški naravi. Naš um je odločen, da želi razumeti 
takšna dejanja in ljudi, ki so krivi zanje; kaj se je zgodilo, da je prišlo do tega? Ta močna želja 
po razumevanju je zaslužna za fascinacijo nad serijskimi morilci, saj čutimo, da se bomo ob 
razumevanju stvari v prihodnosti lahko vsaj zavarovali, če jih že ne moremo preprečiti. Če 
torej združimo fascinacijo nad ostudnim in medijske reprezentacije serijskih morilcev v 
današnjih produkcijah serij in filmov, dobimo nesmrtnega zvezdnika popularne kulture – 
sodobnega serijskega morilca, ki bo še naprej ena izmed najbolj zaželjenih tematik. 
 
Kar zadeva reprezentacije, lahko pri razlikah med spoloma opazimo, da je žensk manj, a so 
prikazane bolj deviantno kot moški, dvojno deviantne. Kot sem že prej zapisala, je poleg 
krutih dejanj tu prisotna še odklonskost od vlog, ki jim po naravi pripadajo: mati, žena in 
skrbnica družine. Aileen Wuornos je sicer ena izmed redkih serijskih morilk, ki je tipološko 
precej bližje moškim kot ženskam, zato je njena reprezentacija precej bolj pošastna kot 
reprezentacije ostalih žensk. Te so bile kar hitro odpisane kot mentalno bolne, s kakšnim 
sindromom ali travmami iz otroštva in niti niso bile enako kaznovane kot moški. Res, da 
njihova dejanja niso bila tako ostudna in zagrešena iz seksualne gratifikacije, a so bile ženske 
po mnenju družbe vseeno nesposobne za krvavo ubijanje in takšna dejanja, ki so jih možni 
zagrešiti moški. Tudi pri Aileen naj bil eden izmed glavnih razlogov za hladnokrvno ubijanje 
ta, da je bila istospolno usmerjena. Ženske serijske morilke se torej kar hitro odpiše. Aileen je 
bila v medijih predstavljena kot prava pošast, nekdo, ki sovraži ves svet, z izjemo svoje 
ljubimke, za katero je pripravljena narediti vse. V filmu je prikazano, kako počasi izgublja 
stik z realnostjo, a večina meni, da je upodobljena kot žrtev. Pri Dahmerju je zgodba 
drugačna. V medijih je bil predstavljen kot najhujši človek na svetu, zlo, ki ga ni mogoče 
spremeniti. Čeprav je film Dahmer dobil dosti slabše ocene od filma Monster, je veliko 
posameznikov iz občinstva pohvalilo Rennerjev nastop in upodobitev Jeffreyja. Nihče ni 
menil, da je Dahmer predstavljen kot žrtev, kot so to menili za Aileen.  
 
Ustvarjalci filmov se tako držijo pravil, da mora biti serijski morilec vseeno oddaljen od 
občinstva, saj je kljub vsemu pošast, ki je okrutno umorila več žrtev. Ne glede na spol morilca 
je torej to nekaj stalnega, od česar se ne odstopa preveč. Že ženskih serijskih morilk je veliko 
manj kot moških, zato je logično tudi manj filmskega materiala in upodobitev na velikem 
platnu nasploh. Začelo se je z žanrom resničnega kriminalnega romana, nadaljevalo s filmom, 
ki je in še vedno združuje nasilje in slavo, to pa je pripomoglo tudi k vse višjem statusu 
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serijskega morilca kot zvezdnika. Stopnjevalo se je do te mere, da je danes to nekaj 
popolnoma običajnega. Poleg upodabljanja serijskega morilca je tu še agent roke pravice, 
nekdo, ki hodi po tanki črti, saj se mora, v primeru da želi ujeti morilca, z njim tudi dodobra 
poistovetiti. Predstavnik dobrega, agent FBI ali kdor koli morilca lovi, je bolj ustrezen lik za 
poistovetenje. S tem, ko se mora sam poglobiti v um serijskega morilca, to z njim počnemo 
tudi mi. A dobro na koncu vedno zmaga, tako je potolaženo tudi občinstvo, ki vse to z 
varnega gleda na velikem platnu. Dogaja se tudi, da je ponujeno premalo, ko se pojavljajo 
komentarji, kot so dolgočasno, premalo krvi in akcije, monotono in nezanimivo, nekaj, kar 
film o serijskem morilcu zagotovo ne more biti. Da je občinstvo ob tako masovni produkciji 
filmov vse težje zadovoljno, smo lahko opazili letos, ko so v Cannesu prvič predvajali film 
The House That Jack Built. Omenjeni film je bil po mnenju gledalcev preveč krvav, nazoren 
in krut. V eni izmed scen namreč mali Jack rački odščipne nogo, kar je bilo za veliko ljudi 
nesprejemljivo in so zato začeli masovno zapuščati dvorano. Reprezentacija serijskega 
morilca je »sprejemljiva« takrat, ko je upodobljen bolj prefinjeno, kar lahko pripomore tudi k 
upravičevanju njegovih dejanj (npr. Lecter ali Dexter, ki nista upodobljena tako živalsko kot 
nekateri). Čeprav se jih zavedamo, ne želimo videti preveč podrobnosti. Tako je Patrick 
Bateman (American Psycho) veliko bolj zvezdniški kot pa Jack (The House That Jack Built).  
 
Ne glede na to, kako brutalen je film, naj ne bi predstavljal grožnje ob gledanju. Če je to 
izmišljen ali po resnični zgodbi upodobljen serijski morilec, je jasno, da je film zgolj le ena 
izmed tehnik, ki nam podzavestno sporoča, da je to namenjeno le gledanju in pod nobenim 
pogojem ne smemo niti pomisliti, da je družbeno sprejemljivo; ne glede na to, da ima serijski 
morilec zvezdniški status. Wound culture ali kultura rane je zaslužna za vzpon serijskega 
morilca kot takšnega. Obsedenost s travmami ter psihičnim in fizičnim nasiljem je 
zaznamovala ne le medijsko, ampak tudi strokovno produkcijo, kar je sicer dobra metoda za 
obvladovanje družbe in regulacije strahu. Upodobitev v filmu je zgolj upodobitev v filmu in v 
zgodbo smo vključeni le v času gledanja, po koncu sledi vrnitev v realnost. Čeprav 
mediatizacija velikokrat skoraj zabriše meje med fikcijskim in realnim, se moramo zavedati, 
da je to le masovna produkcija. Četudi je zgodba resnična, je film zgolj produkcijska 
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